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  ﻜﻴﺪهﭼ
 ،، ﺻـﻴﺪ ﻗﺎﭼـﺎق ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗﻨﻮع و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲو اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ 
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳــﻚ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻧﻮران 
ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ روش ﺗـﺮال ﻛـﻒ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. ﮔﻮاﺗﺮ و ﻫﺮﻣﺰ ﻛﻪ ﻣﻬـﻤﺘﺮﻳـﻦ زﻳـﺴﺘﮕـﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻲ 
و  tidEoiB ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﭘﺲ از ﺗﻮاﻟﻲﻛﻠﺮوﻓﻮرم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  –ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻞ  latoT ANDاﺳﺘﺨﺮاج  
ﻫﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ و و رﺳـﻢ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﻟﻮژي ﺗﻮاﻟﻲ IBCNدر ﭘﺎﻳﮕﺎه  netsalBو روﻳﻪ  tsalBاﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ 
ﺟـﺬب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه،  درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ANDﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧـﻮب  2/1 –1/8ﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧ 082ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج  062ﻃﻮل ﻣﻮج 
درﺟـﻪ  84 -06ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﺮادﻳﺎﻧـﺖ دﻣـﺎﻳﻲ  IOCو  ANRrS61ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ژن  RCPﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳـﺎزي واﻛـﻨﺶ  .ﻫﺎ ﺑﻮد
ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  45و  84ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل آﻏـﺎزﮔﺮ، دﻣـﺎ ﻫـﺎي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
و   s61اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، و رﺳﻢ درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دو ژن 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه،  IOC
 .M، nodonom .P،   sisneiugrem .P ، sucidni .P،  sutaclusimes .P ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)5ﻴﻜﻲ ژﻧﺘ
آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻌﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و اﻳﺠـﺎد  اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ( از ﻃﺮﻳﻖ  siniffa
   ﺑﺎﻧﻚ ژن آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﻫﺪاف ذﻛﺮ ﺷﺪه دارد.
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دو ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻫﻤﻴﻦ 
ﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺠﺮ اﺧﺘﻼف راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﻴ
زﻳﺎدي ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﻢ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪو ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  
، ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮزي ، ، ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮم اﻛﺴـﻴﺪاز  ANRr s61،ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ، ANDtm،  ﻣﻴﮕﻮﺑﺎﻧﻚ ژن : ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ -1-1
ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎﺳﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك و ﻣﺴﻜﻦ و ﺑﺴﻴﺎري از داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن، ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد. ﺗﻨﻮع ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و روﻧﺪ آن ﺑﺎ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺳﻮد 
زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد، اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺿﺮوري و اوﻟﻴﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻧﻈﻴﺮ 
ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك و ﻣﺴﻜﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد، ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎداﺑﻲ روح و ﺟﺴﻢ، روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون و 
ﺑﺮ .  در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﺑﺪ و ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ.ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ، درﻳﺎﻳﻲ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻛﻮﻟﻮژي ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ و در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در واﻗﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺣﻴﺎت و .اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻨﻮع و  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ،  ﺗﻨﻮع ژن: اﻳﻦ ﺗﻨﻮع از ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﺘﺎﺳﺖ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺠﺴﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻲ
  )اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ(.زﻳﺴﺖ ﺑﻮم 
 را ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻮان ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﻧﻴﺰ و ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ روﻧﺪ
 ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﻪ آﻣﺪ وﺟﻮد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻃﻮل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭼﻨﺪ از ﺑﻴﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
 ﻧﮋادﻫﺎي و اﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ از اﻋﻢ زﻧﺪه، ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﻪ از اي ﺷﺒﻜﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع.  اﺳﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع آن
 ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻲ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﻛﻪ ﺗﻨﻮﻋﻲ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺑﺮ در را ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻚ ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﺎﻳﺮ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺟﺎﻧﻮران، اﻧﺴﺎﻧﻲ،
.  اﻳﻢ واﺑﺴﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ و ﻫﺴﺘﻴﻢ آن از ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺎل ﺑﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻣﻴﻮه ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﺒﻜﻪ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺮ آن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي و زﻣﻴﻦ روي ﺑﺮ ﺣﻴﺎت ﺗﻨﻮع ﺑﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﺣﻘﻴﻘﺖ در
 1ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود ﻣﻴﻠﻴﻮن  56ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  005ﺗﺎ  05ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
  .از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎري 0502ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﻫﻢ اﻳﻨﻚ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﺤﺪوده وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻋﻤﺪﺗﺎً ﺣﺎﺻﻞ دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺮب اﻧﺴﺎﻧﻲ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي  و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ  آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ
ﻧﻔﺘﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺟﻨﮓ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب 
ﺗﻮازن ﺑﻪ درون ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺮﻳﺰﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﮔﺎ ﻫﺎي ﺑﺮق و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﺮدهﺑﺴﻴﺎرﺑﺎﻻ را  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي زﻧﺪهﺳﺮﻋﺖ اﻓﻮل و اﻧﻘﺮاض  ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰﻳﺎن 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ اي  در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪﺗﺎﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﻜ از ﻣﻮﺟﻮدات از
 ٣ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
 درﺑﺴﻴﺎري زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات از ژﻧﻮﻣﻲ ANDﻟﺬا اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻬﻢ را در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار داده اﺳﺖ. 
درراﺳﺘﺎي ﻧﮕﻪ داري ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ژﻧﻮم ذﺧﺎﻳﺮ  ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻛﺸﻮرﻫﺎي از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪارزﺷﻤﻨﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد  اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲز ﻃﺮﻳﻖ ا آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 ﻧﺪارد و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اي از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺰض ﺧﻄﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
و ﻣﺮگ  رﺷﺪذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ دارﻧﺪ و ﺧﻔﺎﻇﺖ و ﺷﺘﺮاك وﻣﻴﺮ ا
  اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ و در  0891ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري در آﺑﺰﻳﺎن رﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد را از اواﺳﻂ دﻫﻪ 
ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ا
ﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴ
ﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺘﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﻮﻣﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
  (. 4002mahnuD)
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﻠﻮب از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .ژن اﺳﺖ ز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ا ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آن، ﺛﺒﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض و  ﻣﺨﺘﻠﻒ، آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري
ﻒ ﺑﺎﻧﻚ وﻇﺎﻳ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ، ﺑﻘﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و  ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت.ژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ.ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﮔﺮدد ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي در ﻣﻌــﺮض ﺧﻄﺮ و ﺑﺴﻴﺎري از  ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد از اﻧﻘﺮاض
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي . ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض و ارزﻳﺎﺑــﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺛﺮات  ﻫﺎي درﺗﻜﺜﻴﺮ در اﺳﺎرت ﮔﻮﻧﻪ 
درﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ  در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و روﻧﺪ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻧﺎﺷﻲ از آن
ورود و ﺧﺮوج ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  در ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ.زﻳﺴﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
اﻣﻜﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧــﺪﻫﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴــﺮ در اﺳﺎرت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻛﻢ ﺷﺪن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، وﺣﺸﻲ ﻛﻪ
 ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرزي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻇﺮﻳﻒ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ ﺧﻮردن ﺑﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ در ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻮع ﻫﺮ
 و ﻣﺮﺗﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در اﻧﺴﺎن ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮد زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﺗﻮان
 اﻳﻦ در. اﺳﺖ آورده وﺟﻮد ﺑﻪ را ﺑﺴﻴﺎري اﺧﺘﻼﻻت و ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد زﻳﺴﺘﻲ رواﺑﻂ ﺧﻮردن ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ
 ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻫﺶ. ﺑﺮد ﻣﻲ ﺑﻴﻦ از را آن ذاﺗﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي داده ﻛﺎﻫﺶ را اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ داﺧﻞ ﺗﻨﻮع ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد
 ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰي ﻛﺎﻫﺶ ،( ﺳﻤﻲ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺜﻞ)  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺟﺬب در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ
 ﻧﻴﺰ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮ. ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺷﻜﺎر رواﺑﻂ ﺧﻮردن ﻫﻢ ،ﺑﻪ
 دﺳﺘﻜﺎري اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﭼﻮب و ﭘﻮﺷﺎك ، ﻏﺬا% 89 ﻛﺴﺐ ﺟﻬﺖ زﻣﻴﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﺻﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﺣﺪود.  اﺳﺖ ﻣﻬﻢ
 اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ و دارد اﺧﺘﺼﺎص اﻧﺴﺎن ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ% 52 ﺣﺪود آن ﺑﺮ ﻋﻼوه.  اﺳﺖ ﺷﺪه
  . اﺳﺖ درآورده ﺧﻮد ﺗﺼﺮف ﺑﻪ را ﺧﺸﻜﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي% 59 ﺣﺪود
 در و. آورد وﺟﻮد ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در را ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺮد ﻣﻲ ﺳﻌﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ادوار در
 اﻫﻠﻲ. ﺷﺪ ﺷﺮوع ﻃﺒﻴﻌﺖ در اﻧﺴﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻋﻤﻼ ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮوع ﺑﺎ. ﻛﺮد ﻣﻲ ﻋﻤﻞ اي زﻧﺪه ﺟﺰ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
  .ﺑﻮد ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﺮدن
 ﻫﺎي روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﻘﺮاض ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ در
 .آورد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﭙﺲ و ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻠﻮل ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري را زﻳﺴﺖ ﻗﺒﻴﻞ از ﻧﻮﻳﻦ
 وﻇﻴﻔﻪ ﻓﻨﺎوري، زﻳﺴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻳﺮ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ژن ﺧﺎرج ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻣﻜﺎن utis xE ﺑﺎﻧﻚ
 ﻣﻮاد ﻛﻪ دارد ﻋﻬﺪه ﺑﺮ را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪت ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺎزي آﻣﺎده ، آوري ﺟﻤﻊ
 ﻣﺸﻜﻮك ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻬﺪﻳﺪات ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺛﺒﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي اوﻟﻴﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ و ﻫﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن در ﺟﻮﻳﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎ را ...و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮض در ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﺣﻴﺎء ﻗﻀﺎﻳﻲ،
  ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ
  
  ( ﭼﻴﺴﺖ؟knab enegﺑﺎﻧﻚ ژن):  1-2
  ﻣﻄﺮح ﻛﺮد: ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ را 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و ﺣﺘﻲ اﻧﺴﺎن را ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﺮده،  ANDاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  آن ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ  -1
  ( ﻛﻨﻨﺪ.loop eneg)ژﻧﻲ  ﺧﺰاﻧﻪﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻣﺠﺪدا وارد 
 ٥ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
( ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﺑﺬر ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺧﺎرج از زﻳﺴﺘﮕﺎهﺣﻔﺎﻇﺖ ) utis xeﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﺮاي  -2
  ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺜﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و 
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري  ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﭼﻮن :ﺑﺎغ، ﻣﺰرﻋﻪ، ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺬر، -3
ﻛﻪ در آن ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف
 ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ژن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
  
   ﺑﺎﻧﻚ ژنوﻇﺎﻳﻒ  : 1-3
  ژن ﺑﺎﻧﻚ وﻇﺎﻳﻒ و اﻫﺪاف ﺿﺮورت،
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻠﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﺣﻔﻆ و ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ از ﻣﻄﻠﻮب ﻧﮕﻬﺪاري -1
 .اﺳﺖ ژن ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد اﻫﺪاف ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ
 ﮔﻮﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺛﺒﺖ آن، ﻣﺪت ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺎزي آﻣﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺟﻤﻊ -2
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻘﺎ ﺣﻔﻆ، ﺑﺮاي ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ از اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﻘﺮاض ﺣﺎل در و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮض در ﻫﺎي
 اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺟﻤﻊ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ژن ﺑﺎﻧﻚ وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻤﻠﻪ از ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 .اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 از ﺷﻮد ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﮔﺮ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ اﺳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﭘﺲ ﻫﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ  -3
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺴﻴﺎري و ﺧﻄﺮ ﻣﻌــﺮض در ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻘﺮاض
 ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﻆ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -4
 ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ژن ﺑﺎﻧﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻔﻆ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺪن ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و
 ﺷﻮد
 ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ارزﻳﺎﺑــﻲ و اﻧﻘﺮاض ﺣﺎل در و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮض در ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺎرت در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎي روش ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  -5
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻫﺎ، ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻘﺮاض روﻧﺪ و ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در آن از ﻧﺎﺷﻲ اﺛﺮات و ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ
 .اﺳﺖ ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ از درﺣﻔﺎﻇﺖ ژن ﺑﺎﻧﻚ
 ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺮوج و ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ژن ﺑﺎﻧﻚ در  -6
 ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ وﺣﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺎرت در ﺗﻜﺜﻴــﺮ ﺑﺮاي ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧــﺪﻫﻲ اﻣﻜﺎن. دارد وﺟﻮد ﻧﻴﺰ
  اﺳﺖ. ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﺷﺪن ﻛﻢ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﺗﻜﺮار ژﻧﺘﻴﻜﻬﺎي ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
 و ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و ﻛﻨﻴﻢ اﻗﺪام ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺎﻫ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﺒﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪه
  ﻧﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﮔﺎم ﺑﺮدارﻳﻢ. ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ در اﻧﻘﺮاض ﺻﻮرت در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ و ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ, ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺮان ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش  4831ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ,ﺑﺎﻧﻚ ژن از ﺳﺎل  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
  اﺳﺖ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪادي ﺗﺎزه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه,ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﺎري 
  زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
اﮔﺮ ﭼﻪ روش ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﮕﻬﺪاري در روﻳﺸﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ,وﻟﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺗﻐﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ,اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ,ﭼﺮاي دام و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﺣﻔﻆ ﮔﻴﺎه در روﻳﺸﮕﺎه 
  اﺻﻠﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﻛﻨﺪ: ﻳﻚ، ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ دو روﻳﻜﺮد دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻜﻮﻟﻲ در ﭘﻲ ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﻟ 
- ﻛﺎرﮔﻴﺮي دادهي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و دو، ﺑﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎزآراﻳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮنﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺎﻛﺴﻮن
ي ﻧﮕﺮش ﻏﺎﻟﺐ اﻣﺮوزي در ﺣﻮزه اﺳﺖ.ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﮋاد، ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ
آﻳﺪ. ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ورود و ﺧﺮوج ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزيرﻳﺰي ﭘﺮوژهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺮز ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎزار در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوردهﮔﻮﻧﻪ
 ,notaE ,0102 .la te ,arudrA(ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي آﺳﻴﺐﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ANDي ﺷﻨﺎﺳﻪﻗﺎﻧﻮن از دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﻂ
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  ؟ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع: 1-4
 و ﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ،  اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 
 ﻧﻈﻴﺮ) زﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه،  ﻫﺎ ﻛﺶ آﻓﺖ از ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ اﺳﺘﻔﺎده ، درﻳﺎﻫﺎ و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻫﺎ ﭘﺴﺎب
  ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎي ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ،  آﺑﺰﻳﺎن و...( درﺧﺘﺎن،
 دوردﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎلو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ
  ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.
 ٧ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
ﺎ ﻬاﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري دﻫاﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن راﻫﻲ 
در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  08در ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻨﻬﺎي  ANDﺟﻔﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه و ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري 
 ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ، و ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺜﻞ ژﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻮن ژﻧﻬﺎي رﺷﺪ
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪآﻧﺎن زﻳﺴﺘﻲ  و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع آﺑﺰﻳﺎنﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﻠﻮب از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ،  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎز  اﻳﻦ اﻣﺮ .ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن اﺳﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
در اﻳﻦ  ﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﻳﻨ
 و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲآﺑﺰﻳﺎن واﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﻌﻲ در ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺎﻧﻚ ژن ﭘﮋوﻫﺶ و در راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد ﺑ
آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دارد .   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ودر ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض واﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن، ﺛﺒﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ،آﻣﺎده
  .  از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﺳﺖ آﺑﺰيﻫﺎي  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ، ﺑﻘﺎ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ
ي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺪادادي ﻣﻠﻲ و وﻇﻴﻔﻪ ا
 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻚ ژن واﻗﻒ و ﻫﻢ ﺧﻮد را در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻋﻢ از ﺑﺎﻓﺖ، ﺧﻮن، ﭘﻮﺳﺖ،  ﻫﺎي ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
، ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن از ﺿﺮورﻳﺎت ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲﺑﺎﻧﻚ ژن و ﺗﺸﻜﻴﻞ و راه اﻧﺪازي  اﺳﺖ ﺷﺪهزاﻳﺸﻲ  ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﻠﻮل
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﻠﻮب از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻧﻮري و ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﻣﻴﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري  ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آن، ﺛﺒﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري
ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ، ﺑﻘﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و و در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض و اﺳﺘﻔﺎده از
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و  آﺑﺰﻳﺎن ژن  ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. . ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪوﻣﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ دراﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر
از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻨﻴﺎدي و ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮدي  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و 
ژن آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ا را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﺎرزش ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﻮد
ن آﺑﺰﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﻓﺎز ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﭘﺮوژه . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻫﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﺮان 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي  ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮرﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻓﺮوش رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  ژن  ﺑﺎﻧﻚ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحان ﺑﺨﺶ ﻗﺪم ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. 
و  ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪهﺗﻬﻴﻪ اﻫﺪاﻓﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، 
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ از ﻃﺮﻳﻖ  آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﻌﻲ در  ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
  ﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﻫﺪاف ذﻛﺮ ﺷﺪه دارد.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧ
ﺳﻪ ﻧﮕﺎه ﻋﻤﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ 
  :اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
  از ﻧﮕﺎه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ: -1
ﻬﺎر ﭼﻮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻫﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ و ﻃﻮل دوره ﻛﻢ زﻧﺪﮔﻲ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼ
  ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درآﻣﺪ دارد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ در ذﺧﺎﻳﺮ و راﺣﺘﻲ ﺷﻜﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  از ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي: -2
ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ راه را ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاري ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ و 
ﻧﺸﺪه ﻫﻤﻮار ﻣﻴﺴﺎزد. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻي ﺑﺎزار داﺧﻞ و ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻤﺎﻳﺖ 
  ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي رﻓﺎه ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎزد.
 
  از ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: -3
 6ﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﺗﺮ ﻛﻢ و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠ
ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ. از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
  .)0002 ,naidihsrohK( ﺪ.ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﻲ و ﺑﺎ ارزش ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ودر درﻳﺎﻫﺎ، آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ 
وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ در ﻓﻼت ﻗﺎره ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ  0075اﻋﻤﺎق ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﻼژﻳﻚ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺰي ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻟﺤﺎظ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ  001
  .)6002 ,idnamiamaiN(  ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
 ز ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﻠﻮب اﻣﻴﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ، ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري  ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آن، ﺛﺒﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض و اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و در ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ، ﺑﻘﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
  ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ..
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آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و  آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﻫﺎي رﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮﻛﺎل ﭘﻮﻳﻨﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﭘﻴﺶ ﻗﺪم ﺑﻮدن در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره دارد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻓﺎرس ﻣﻲ ( ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞsueanePﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺎﺋﻮس)
  اﻳﻲ را دارﻧﺪ. ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻛﺸﻮر اﻳﻔﺎ ﻛﺮده و در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت  .ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺑﺎ ارزش و ﻣﺘﻨﻮع در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ  اﻳﻦ ﮔﺮوه
زﻳﺎدي درﺑﺎره ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد دارد، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و 
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  )8991 ,.la te ,niwdlaB(.ﺳﺖ ا ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ارزش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻏﺎﻟﺐ و اﻗﺘﺼﺎدي  ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ در )6002 ,idnamiamaiN(ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت وﺳﻴﻌﻲ در ﺣﺎل ا
 .P( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )  )sucidni .Pﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 ,idnamiamaiN( (  ﻧﻴﺰ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. sutaclusimes
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ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﺎم ﻓﻮق اﺳﺖ    pmirhs etihw naidnIﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي داراي اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ. در اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي و   ehcnalb elayoR elteverCﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﻧﺎم 
  .وﻳﺘﻨﺎم از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻧﻲ  دﻧﺪاﻧﻪ در ﻟﺒﻪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻣﻲ 4-6دﻧﺪاﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ و  7-9روﺳﺘﺮوم ﺳﻴﻠﻨﺪري ﺷﻜﻞ و دراز ﺑﻮده و داراي 
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ دارد. ﭘﺮﺋﻮﭘﻮدﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد و ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﻟﻜﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺻﻮرﺗﻲ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻲﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﻮده و ﭘﻠﺌﻮﭘﻮدﻫﺎ 
ﺷﻮد و  رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دوران ﺑﻠﻮغ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ  elinevujدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  )0891 siuhtiloH(.ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﭘﻠﺌﻮﭘﻮدﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺴﺘﻲ: 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﺟﻬﺎن -اﻟﻒ
 04درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  04در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺌﻮس در ﺟﻬﺎن 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ، اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ، ﻫﻨﻚ ﻛﻨﮓ، ﻓﻠﻴﭙﻴﻦ،  درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
اﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﭼﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻴﺎم ) ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ( ، ﻣﺠﻤﻊ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎﻟﺰي، ﺳﻮ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر. ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي 
  .(5731ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) دﻧﺪاﻧﻲ، 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان - ب
ﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ) ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺟﺰﻳ
ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ(.  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻣﺤﺪوده 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﻚ، ﺟﺎﺳﻚ ﻛﻬﻨﻪ ، ﻣﺰاري ، ﺷﺮق ﺟﺎﺳﻚ ) ﺟﮕﻴﻦ ﺗﺎ ﮔﺎﺑﺮﻳﻚ ( ﺑﻮده و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ 
ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻟﺠﻨﻲ و ﻧﺮم را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺪﻫﺪ و از  اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻬﺎﺟﺮ.ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 03ﻣﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  09ﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري از ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  (.7731. زرﺷﻨﺎس،  5731) ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
ﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاق و ﺧﺎﻟﻬﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪن ،ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻛﻤﺮ
ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و روﺳﺘﺮوم ﻗﻬﻮه اي ، ﺑﻠﻨﺪ، ﻛﺸﻴﺪه و ﻫﻼﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺗﺎج روﺳﺘﺮوم آن ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع و راﺳﺖ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
دﻧﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  4-5دﻧﺪاﻧﻪ و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ روﺳﺘﺮم داراي  7-9در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن داراي 
 .( 5731ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد آﻧﺘﻦ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﻴﺮي رﻧﮓ اﺳﺖ ) ﻣﺴﻨﺪاﻧﻲ،  در
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﻳﺰ اﺳﺖ ﺎﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺟﻨﺲ ﺟﺪا ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤ
ﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ در آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. د
ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم را ﺑﻪ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺗﻠﻴﻜﻮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ  ﺟﻔﺖ از 
رد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ آن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي از ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻗﺮار دا
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰء ﮔﺮوه ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﺮ را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  (. 5731ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ) دﻧﺪاﻧﻲ، 
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اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي آن و ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮب ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ، ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ داراي زاﺋﺪه 
  ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﺮﻛﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺗﻠﻴﻜﻮم داراي ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻜﻴﻬﺎي زﮔﻴﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺪور ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ آن ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ آﻫﻜﻲ ﺷﺪه و اﻏﻠﺐ  و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ آن ﻣﺘﻮرم اﺳﺖ. ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺪاﻣﻲ
  .(0831ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ وارد ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد) ﺻﻔﺎﻳﻲ، 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي 
اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن . ﺑﻬﺎر و دﻳﮕﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺒﺎﺷﺪداراي دو اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻳﻜﻲ در 
  (0731در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﺧﺮداد ﻣﺎه رخ ﻣﻲ دﻫﺪ) زرﺷﻨﺎس، 
ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﻧﺮ ﺑﺎ ﻣﺎده ﺟﻔﺖ  52ﺗﺎ  01ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻤﺪﺗﺎ در درﻳﺎ و اﻋﻤﺎق 
( ﻛﻪ ﺣﺎوي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزا ﻫﺴﺘﻨﺪ را درون اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺟﻨﺲ  serohpotamrepS) ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻛﻴﺴﻪ  ﻫﺎي اﺳﭙﺮم
(ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ،اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻢ  mucylehTﻣﺎده)
  (.4731رﻳﺰي در ﺷﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ) ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، 
   
 ٥١ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
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   (.1931)ﺻﻔﺎﻳﻲ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (:gro.seicepseniram.wwwرده ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
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 eadieaneP :ylimaF
 sueanepateM :suneG
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ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ در اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻧﻴﻤﻪ و اﺳﺘﻮاﻳﻲ آﺑﻬﺎي در ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ادهﺧﺎﻧﻮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
. ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻼﻧﻜﺎﻳدر آﺑﻬﺎي ﺳﺮ ﻦﻴﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻋﻤﺎن ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑ ﺎيﻳﻓﺎرس و در ﺞﻴدر آﺑﻬﺎي ﺧﻠ ﺗﻴﺰ
ﻓﺎرس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن،  ﺞﻴﺧﻠﺳﺮاﺳﺮ در  ﺪﻴﺳﻔ ﮕﻮيﻴ. ﻣﺎﺑﺪﻳ ﻲاداﻣﻪ ﻣ ﺰﻴﻧ ﻮانﻳﺗﺎ ﺮهﻳو ﺟﺰ ﻦﻴﭙﻴﻠﻴدر ﺷﺮق ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﻓ
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد.ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ
ﺑﺪن  ﻳﻲاﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎ يﺑﻪ ﻗﻬﻮه ا ﻞﻳﻣﺘﻤﺎ ﻲو ﮔﺎﻫ ﺳﺒﺰ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺗﺎ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻢ رﻧﮓ ﮕﻮﻴﻣ ﻦﻳﺑﺪن ا ﻲرﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣ
ﺑﻪ زرد اﺳﺖ.  ﻞﻳﻣﺘﻤﺎ ﺪﻴآن ﺳﻔ يدم ﭘﺎره ﻫﺎ ﺳﺒﺰ و اﻧﺘﻬﺎﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣ
  .ﺪﻨﺑﺎﺷﻲ ﻣﺑﺪن ﻫﻤﺮﻧﮓ  ﺎو ﻳ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﺑﻮده و ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻲﻫﺎي ﺣﺴ ﺷﺎﺧﻚ
ﺗﺎ  8 داراي آن ﻳﻲﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻو ﺑﻮده  ﺰﻴﻧﻮك ﺗ ﺑﺎﺷﻨﺪ. روﺳﺘﺮوم ﺑﻠﻨﺪ و ﻲدار و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣ ﻪﻳﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻠﻨﺪ و زاو آﻧﺘﻦ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻣ ﻞﻳزرد ﻣﺘﻤﺎ ﺎﻳ ﺪﻴﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻔ دﻮﻮروﭘﻳﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪاﻧﻪ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻧﻮك اﻧﺪام  ﻲﻨﻴدﻧﺪاﻧﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋ 11
 ﻲﻣ ﻳﻲﺗﻠﺴﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﺎر اﻧﺘﻬﺎو  ( اداﻣﻪ داردﻨﻪﻴﻛﺎراﭘﺎس )ﺳﺮﺳ ﻲﺧﻠﻔ يﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ lartsortsoPﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕ
ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ )اﻧﺪام ﻲ ﺎﻧﻴﻣ ﻳﻲﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ، درﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﻲ ﺧﺎرﺟ يﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎ ﻲﺣﺮﻛﺘ يﭘﺎ ﻦﻴﺗﺎ ﭼﻬﺎرﻣ ﻦﻴدوﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﻲرا ﻣ ﻲﺟﺎﻧﺒ ﻳﻲاز ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻲﻗﺴﻤﺘ ﺎﻳﻛﻪ ﺗﻤﺎم  يﺷﻜﻞ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻲ( ﻫﻼﻟﻲﺗﻨﺎﺳﻠ
ﭘﻬﻦ ﺗﺮ  ي
و ﻧﺮﻫﺎ  91
 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا
 ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎ 
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ﭘﺮ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴ
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ﻜﻮمﻴاز ﺗﻠ ﻲﻣ
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 ﻳﻚ ﻮان
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ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و
ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ
 
  iuhtloH
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 اﻳﻦ ﻤﻌﻴﺘﻬﺎي
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 mes sueaneP 
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ارز و ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ
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eD( sutaclusi
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ﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺪن
:)0891 ,sﺑﺎﺷﺪ
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اﻓﺮﻳﻘ از آن ﻪ
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ﻧ :4ﺷﻜﻞ 
رت ذﻳﻞ ﻣﻲ 
ﻣﺮﻏ از  ﻳﻜﻲ
ﺑﻪ را ﺞ ﻓﺎرس
ﭘﻬﻨ وﺳﻴﻊ و م،
داﻧ ﻓﺎرس، ﺞ
ﺗﻌﺪا و ﺷﻜﻞ ،
س ﺳﻤﺋﺌﻮﭘﻨﺎ
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ
را آن اﻏﻠﺐ ﻪ
ﺧﻠﻴ در ﻣﻴﮕﻮ 
ﮔﺮ آﺑﻬﺎي ﺑﻪ
ﺧﻠﻴ در ﺳﺒﺰ ي
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه ﻲ
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رده ﺑﻨﺪي اﻳ
  
ﻛ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
ﺻﻴﺪ درﺻﺪ
 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺒﺮ ﻣﻴﮕﻮي
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
 ﻧﻈﺮ در ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﺟﻤﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاردي ﻣﺎده ﺗﻠﻴﻜﻮم اﻧﺪام ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
 ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻚ و آﻧﺘﻨﻬﺎ ﻣﺎده، و ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻛﺎراﭘﺎس، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺪ.  ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﺑﻬﺎي در ﺳﺒﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي از ﺟﺪﻳﺪي ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
 از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻓﻮق ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ و ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻪ رﻳﺨﺘﻲ ﺗﻔﺎوت دو .ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ sucisrep sutaclusimes )sueanep(.P
 ﻧﻮارﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ داراي ﻗﺮﻣﺰ، ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺪن رﻧﮓ. ﺷﻼﻗﻲ اﺳﺖ آﻧﺘﻦ و ﺑﺪن رﻧﮕﺒﻨﺪي اﻟﮕﻮي ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﺑﻪ  ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺪن رﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ در وﻟﻲ اﺳﺖ، آﺑﻲ زرد ﻳﺎ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺪن زواﺋﺪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ،رﻧﮓ ﻗﻬﻮﻫﺎي ﻳﺎ ﺗﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ
 ﺑﻪ ﻣﺨﻄﻂ ﺷﻼﻗﻲ آﻧﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ در .اﺳﺖ رﻧﮓ ﻛﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﺪن زواﺋﺪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺮﺿﻲ ﻧﻮارﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ،ﻛﺮم
  ﻛﺮﻣﺮﻧﮓ اﺳﺖ. دﺳﺖ ﻳﻚ ﺷﻼﻗﻲ آﻧﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ در وﻟﻲ اﺳﺖ ﻗﻬﻮﻫﺎي و رﻧﮓ ﻛﺮم
   
 ٩١ .../ﺘﺎن
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ﻚ ﻣﺪت 
ﻣﻲ  62/8 
ﺳﺖ.داﻣﻨﻪ 
  ﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 ﺟﻨﻮب و 
ﺟﻨﻮﺑﻲ در 
ﻠﻮرﻳﺪا در 
ﻞ آﻻﺑﺎﻣﺎ، 
  ﺖ. 
 و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ
 adoporhtrA 
surcnaP = mu
atsurC = mul
catsurC = siss
catsurcuE = si
cartsocalaM 
calamuE = si
racuE = odror
 adopace
narbordneD = 
oeaneP = aili
 eadieaneP 
  sueaneP 
nodonom .P =
اﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺮاي ﻳ
و ﻧﺮﻫﺎ 33/7 
ﻄﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ ا
ﻣ 42-43ﺑﻴﻦ 
ﺮاﻟﻴﺎ، اﻧﺪوﻧﺰي،
ﻞ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي 
ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓ
 اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳ
ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ
  aecat
  ahpromoec
  ae
 ae
 a
 acartso
adi 
  ataihc
 aedi
 | 
ﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 اﻧﺪازه ﻣﺎده ﻫﺎ
و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ آب 
ﺪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘ
ﺤﺪه در ﺳﻮاﺣ
 و ﺗﺎ ﺟﻨﻮب 
ﺳﺖ. آﻧﻬﺎ در
ﺰاس ﺑﻲ و ﺗﮕ
ﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن 
  ﻮدون
ﻣ 8971س در 
ﻳﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .
ﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
درﺟﻪ دارﻧﺪ ، 
و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨ
 ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
 ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ا
ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺟﻨﻮ
اﻳ
 
 ﭘﻨﺎﺋﺌﻮس ﻣﻮﻧ
ﺘﻴﻦ ﻓﺎﺑﺮﻳﺴﻴﻮ
 از درﺷﺖ ﺗﺮ
 ﺳﺮﻳﻊ ودر ﺑ
ت ﻛﻤﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ن و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ 
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ
آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ
ﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، 
  m sueaneP
:5ﺷﻜﻞ 
ﻂ ﻳﻮﻫﺎن ﻛﺮﻳﺴ
ﻲ اﺳﺖ وﻳﻜﻲ
 ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ رﺷﺪ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺪ
 ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎ
ﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ز ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ 
، در ﺧ6002
ﻲ ﭘﻲ، ﻛﺎروﻟﻴ
nodono: ون
 
وﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳ
   ﺑﻮد،
ﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷ
م ﻣﻴﺮﺳﺪ .اﻳﻦ
ﺣﺘﻲ در آب 
ﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺒﻪ
ﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫ
 ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ا
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ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺟﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻲ  TPP 03-2ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﻄﻮح ﺷﻮري 
 C ° 33-82ﻣﺘﺮ( اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ در آب اﻋﻢ  05-02ﻣﺘﺮ )اﻏﻠﺐ در  011-0و ﻳﺎ ﮔﻞ آﻟﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻋﻢ در ﻋﻤﻖ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ  C ° 31در آب ﺳﺮدﺗﺮ از  ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و 
  
  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه  ﮔﻮﻧﻪاﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻘﺶ  - 1-6
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺗﺨﻢ از ﺷﺪه ﺧﺎرج ﻻروﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻮده و درﻳﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ درﻳﺎ از ﻣﻴﮕﻮ ﻻرو ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣﺮا ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ از ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺧﻮرﻳﺎت و
 و ﺷﻮري ﺣﺮارت، درﺟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ در ﻣﻌﻤﻮﻻً. اﺳﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﺮا، ﺧﻮرﻳﺎت و ﺳﺎﺣﻠﻲ
 ﻛﻨﺎر و ﺣﺮا درﺧﺘﺎن زﻳﺮ در ﺧﻮرﻳﺎت در ﻻروﻫﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و اﻧﺪازه ﺑﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
 داران، روزﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ دﻳﺘﺮﻳﺖ، ذرات ،(ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﻫﻮاﻳﻲ ﻫﺎي رﻳﺸﻪ
 ﺧﻮرﻳﺎت در ﻣﺎه دو ﺗﺎ ﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻮﭼﻚ  ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺳﺨﺖ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﭘﺮﺗﺎران، ﺣﻠﻘﻮي، ﻛﺮﻣﻬﺎي
 ﺳﻤﺖ ﺑﻪ را ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺰرگ، ﻫﺎي ﮔﻠﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن از ﺑﻌﺪ و ﻛﺮده ﺷﻨﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻮي ﺑﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻧﺪه
  (  1891 teseR dna aicraGﻛﻨﻨﺪ ) ﻣﻲ ﺗﺮك آزاد درﻳﺎي
. ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺷﺪت ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺪن ﺷﻜﺎر و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻻروي زﻣﺎن از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻪ( ﺑﻴﻮﻣﺎس) زﻧﺪه ﺗﻮده ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮ وزن ﻃﺮﻓﻲ از
 ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻦ اﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ وزن
 در دﻗﻴﻘﺎً ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﺳﺎزي آزاد زﻣﺎن. ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ زﻧﺪه ﺗﻮده ﺑﮕﺬرد آن از آﺑﺰي ذﺧﻴﺮه ﺳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ و ﮔﺮدد
  . ﮔﺮدد ﻣﻲ آﻏﺎز ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺳﻦ اﻳﻦ زﻣﺎن
 ١٢ .../ﺘﺎن
    ﺮﺣﻠﻪ
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ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺤﻮ
  
ﮔﺮوه – اﻟﻒ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ا
ﺗﻤﺎم ﻃﻮل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻴ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي
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. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺟﺰء.دارﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﮔﺬراﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن دوره ﺑﻪ و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در  ﺑﻴﺸﺘﺮ
 در ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي ودر ﻣﺘﺮي 7 – 03ﻮي ﻣﻮزي ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در اﻋﻤﺎق ﻣﻴﮕ و ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي
  (9831ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) .ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻻروﻫﺎ ﻧﻮزادي دوران ﺷﺪن ﻃﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ
  
  ( puorG gniworruB)  ﺣﻔﺎر ﻳﺎ ﺧﺰﻧﺪه ﮔﺮوه –ب 
اﻳﻦ ﮔﺮوه زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻨﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺒﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ درون 
 .Pو  sutaclusimes.Pﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻛﻒ آب رﻓﺘﻪ و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . 
  (. 5731اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ) دﻧﺪاﻧﻲ،  ﺟﺰء   nodonom
  
  ( eadieanePﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎﻧﻮاده ) 1-6-2
  ﺗﺨﻢ –اﻟﻒ 
ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ را در ﻣﺨﺰن اﺳﭙﺮم ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﻗﺮار 
م ﻣﻲ داد، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده آﻣﺎده ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ . ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺘﻔﺎوت و  0/83  - 0/62ﺷﻮد. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺴﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎروري ﺑﺎﻻﻳﻲ 
ﻚ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺗﺨﻤ 0000001ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  000001دارﻧﺪ واز 
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده و ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻤﻚ وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻫﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
ﻘﺎح دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻟ 5ﺗﺎ  4ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ 
  ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي ﺑﺨﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺬب آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎدﻻﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  ژﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از ورود ﭼﻨﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻳﻚ 
ﺗﺨﻤﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺷﺮوع ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از 
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮد را  81ﺗﺎ  31ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد . ﭘﺲ از ﺣﺪود دﻗﻴﻘﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم  04ﺣﺪود 
ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﻛﺸﺎﻳﻲ ، ﻻرو اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  (9831
   
 ٣٢ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
  ( suilpuaN)ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس ﻣﺮﺣﻠﻪ –ب 
زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﭘﻨﺞ  6اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس ﻧﺎم دارد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي دارد و ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺸﻢ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻻروي ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺪازه 
ﻧﺎﺋﻮ ﭘﻠﻲ داراي ﺳﻪ زوج زاﺋﺪه اﺳﺖ زوج  .اﺳﺖ اي ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺪن و اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0/82 – 0/23ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻴﻮس ﺑﻴﻦ 
اول ﺟﻠﻮي دﻫﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻌﺪا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آﻧﺘﻨﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد.  زوج دوم در ﻛﻨﺎر دﻫﺎن ﻗﺮار دارد ودر ﺣﻴﻮان ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺮﻛﺎت آن ﺗﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ  02ﺑﻪ آﻧﺘﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از 
ه دﻫﺎﻧﻲ ذو ﻣﺨﺮج اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه زرده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻮس، ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻔﺮ
اﻧﺪازي ﻣﻜﺮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ، اﻓﺰاﻳﺶ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ 
ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ. ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺸﻢ و  005ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  زواﺋﺪ ﺷﻜﻤﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻮل ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
 ﺑﻪ ﻻرو زواﺋﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن در. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 03 – 63ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮوﺗﻮزوآ 
  (.9831ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) .رﺳﺪ ﻣﻲ زوج ﻫﻔﺖ
 
  ( eaoZ ro eaozotorP)زوآ ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﻣﺮﺣﻠﻪ –ج 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺳﻮم  ﻛﻪ 
 اﻳﻦ در ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ.  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻃﻲ را ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ ﻻرو اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ ﻃﻮل ﺑﻪ روز 3 – 5ﺣﺪودا 
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ دﭼﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎي رﻓﺘﺎر و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ دﭼﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎي رﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺮوع ، ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﻣﻲ ﭘﺮدازد. ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ذرات  و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻤﺘﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎي و
 ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻣﻜﺎن ﻋﺪم.ﻛﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ، ﻣﻴﻜﺮون 3 – 03ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻠﻖ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻛﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
 5Nزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻻرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ در دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ  ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ در ﻻروﻫﺎ
  ﻗﺮار دارد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي رﻳﺰ را وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺣﺼﻮل زوآ، ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد.  1Zﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ ودر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎم دارد، ﻓﺎﻗﺪ  1Zاوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﻛﻪ  
ﻗﻄﻌﻪ اي، ﻛﺎﻣﻼ دراز،  6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﺼﻮرت 
 اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻠﺴﻮن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﺪن ﻗﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ  2Zﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
دم ﭘﺎره ﻫﺎ در  3Zﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. روﺳﺘﺮوم رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﻛﺎراﭘﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻧﺘﻬﻲ ﺑﺪن رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻇﺎ
  (.9831
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
  (sisyM) ﻣﺎﻳﺰﻳﺲ –د 
ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻬﻢ ﺧﻮد وارد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ 
ﺳﻤﺖ ﻛﻒ و ﺑﺴﺘﺮ را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻳﺰﻳﺲ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ از 
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داراي ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪودا ﺳﻪ روز ﺑﻪ 
  ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪاﻧﻨﺪ. در آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻛﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺪ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺲ از ﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻻروﻫﺎ در اﻳﻦ 
( ﺷﺮوع ﻣﻲ  evorgnaMرﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ، ﺧﻮرﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا )
  (.9831ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻛﻨﺪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ.
  
  ( eavraltsoP( )ﻧﻮزادي ﭘﺲ) ﻻروي ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ – ه
ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺪازه آن ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ آن 
ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ. رﻧﮓ ﺑﺪن آن ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و از 
ﺗﻴﻔﺮ، ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ رو
اﺳﺎس روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ روز ﻛﻪ از ﻋﻤﺮ 
دد.ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻲ ﮔﺬرد ، ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻲ ﺷﺪه ﭘﺴﺖ ﻻروي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، از ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺪن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و رﻧﮓ آن ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻮزاد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري و دﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ زﻳﺴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻣﻲ ﮔﺬارد. دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي 
ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪ ، وزش ﺑﺎد و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ داد. در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ   ﻫﻤﭽﻮن
ﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ( ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑ elinevuJﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺒﻴﻪ ﺷﺪ،وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ) 
ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺰرگ ، ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮرﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ را ﺷﺮوع ﻛﺮده  و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ ﺑﺰر ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در 
اﻧﺘﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ دﻧﺪاﻧﻲ روﺳﺘﺮوم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و 
ﺮ از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻏﻴ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺴﺘﻲ را ﭘﺎﻳﻪ 
  (.4731 ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، ، 0831ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ) ﺻﻔﺎﻳﻲ، 
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   ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن - 1-7
ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل و 
ﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﻴﺸ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻦ روش و ﺗﻜﻨﻴﻚ را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ داراي ﻗﺪرت 
ﻫﺎ ﻧﺪارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي در دﻧﻴﺎ  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺷﻴﻮه
  اﻧﺪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻧﻬﺎ ﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ  ﻋﻤﻠﻜﺮد و
  رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻮع درﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﻫ
  در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و رده ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮدرﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮد رخ دﻫﺪ.
ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ روﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺨﻮد ﺑﮕﻴﺮد ، ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮارث ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
 ز ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ار ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺤﻘﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﻮع ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ﻳﺎ ا
  )4002 ,sedroC dna uiL(
در ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ، ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي آﻟﻮزاﻳﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺼﻮرت 
ﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از (.) اﻟﻮزاﻳﻢ ﻫﺎ ﻓﺮم ﻫﺎﻳﻲ از آﻟﻞ ﻫ.)7002 ,uiL & satkucuKﮔﺴﺘﺮده اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ 
. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ، ﺑﺎ 3002 yaM ;8991 la te rekraP( آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
( ، ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺼﻮرت RCPﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز )
ﻮزاﻳﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرو ارزﺷﻤﻨﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي آﻟ
را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار داد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و 
  .)4991 ,nosugreF( ﻧﺘﻴﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ژ
  اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻫﻢ اﻳﻨﻚ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده درﺗﻌﻌﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.
 ، DPARﻳﺎ         AND cihpromyloP deifilpmA ylmodnaR،  )ANDtm( AND lairdnohcotiMاﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ   
و در  PLFRﻳﺎ  msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR ،  PLFAﻳﺎ  msihpromyloP htgneL tnemgarfF deifilpmA
 dna uiL( آﺧﺮ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﺗﻨﻮع را ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.
  .)4002 ,sedroC
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه در دوﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﻲ از 
( ، ودﻳﮕﺮ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  1ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﻮﺷﺶ داده و ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ )ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻧﻮع 
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي راﻧﺪم ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ.) ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻛﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ از ژﻧﻮم را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ 
  .)4002 ,sedroC dna uiL( ( . 2ﻧﻮع 
در ﮔﺮوه اول ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ زﻳﺮا ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  PLFRﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ،ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي 
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪود اﻻﺛﺮ را ﻣﻴﺘﻮان ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد. ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي آﻟﻮزاﻳﻤﻲ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. زﻳﺮا 
  .4002 ,sedroC dna uiL( ﭘﺮوﺗﻴﻴﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺨﺺ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ )
از ﻧﻘﺎط  RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ  DPARدر ﮔﺮوه دوم از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  DPARﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي 
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ از ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺼﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻫﻢ در ﮔﺮوه 
ﻧﻴﺰ از اﻧﺠﺎ  PLFAﺺ ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي دوم از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ژﻧﻲ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺨ
 ,sedroC dna uiL(ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ در ﮔﺮوه دوم ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ . 
  )4002
ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮي را در ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ  PLFA، ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي   DPARدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ از ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻪ  وﻛﻤﺒﻮد  PLFAادر ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﻳﺮ
  ﻧﺘﺎج در ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ ﻧﺪارد.
ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭗ از ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺨﺮه اي ﺳﻴﺎه ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ  3ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ  PLFAﻣﺎرﻛﺮ  41از  )2002( .la te iaK
  .ﺳﻮد ﺑﺮد اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ
  
 ( 6831) ﻧﻮروزي ، م،  ﺧﻼﺻﻪ اي از اﺑﺰارﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺪرت ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎ-:  1ول ﺟﺪ
  ﺗﻜﻨﻴﻚemyzollA etilletasorciM AND tm
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮدي ++ +++  +
  ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ++ +++  +
  ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ +++ +++ ++
  ذﺧﺎﻳﺮ ++ +++ +++
  ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ++ + +++
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ++ + +++
  ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ + - +++
  
   
 ٧٢ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
  (noitcaer niahc esaremyloP) RCPﺗﻜﻨﻴﻚ  - 1-7-1
در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ANDروﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺎﺻﻲ از  RCP
( sillum yraKﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮي ﻣﻮﻟﻴﺲ ) 8991ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ روش ﻛﻪ از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎل 
ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع و اداﻣﻪ ﮔﭙﻲ ﺑﺮداري از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻦ  esaremylop ANDﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي
ﻧﻮم و ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺎ ﻣﻌﻴﻦ از ژﻧﻮم ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن آﻏﺎز ﮔﺮﻣﺎ داردﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺷﺪه ژ
 ANDﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻘﺪار  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﺮار دوره ANDﻣﻘﺪار 
  ﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دوره
  ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد دوره -n
دو رﺷﺘﻪ اي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ  ANDو آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻜﺎرﻣﻲ رود ﻛﻪ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ دو رﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ در  ANDﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ  59دو رﺷﺘﻪ اي ﺗﺎ ﺣﺪود  ANDﺑﺎ ﺣﺮارت دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ  RCPﺷﻮﻧﺪ. واﻛﻨﺶ 
ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ از  ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲاز ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ درﺟﻪ  ANDﻋﻤﻞ دو رﺷﺘﻪ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن رﺷﺘﻪ esaremylop ANDﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻢ 
 ANDاز ﻣﻮﻟﻜﻮل  ANDﮔﻴﺮد. ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ دوره از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻮﻟﻜﻮل  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ  ﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار دورهﺑ اﻟﮕﻮ ﻣﻲ
  (.7991 ,reppoCﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
  
  RCPﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ   1-7-2
  (:noitarutaneDﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي ) -
ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ واﺳﺮﺷﺘﻪ  ANDﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد اﻟﮕﻮ ﻧﻴﺎز دارد، ﻟﺬا  ﺑﻪ وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ANDﭼﻮن ﺳﻨﺘﺰ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(. اﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻓﺎﻳﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎ در دو رﺷﺘﻪ  59ﺷﻮد )ﺣﺪود 
  .ﻻزم اﺳﺖ   AND
  
  (:gnilaennAﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮ ) -
ﻫﺮآﻏﺎز  RCPﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺳﺮد ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ANDﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد  رﺷﺘﻪ
  اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ. ANDﭘﺲ از واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪن 
ﺷﻮد. در اﻳﻦ  ﺗﻜﺜﻴﺮ esaremylop ANDآﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻃﻮري ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  3΄ - Hoاﻟﮕﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد،  ANDﺻﻮرت وﻗﺘﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﺎزي ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ آﻏﺎزﮔﺮ و ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻜﻤﻞ آن در 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
از ﺳﻤﺖ ﻫﺮ آﻏﺎزﮔﺮي ﺑﺴﻤﺖ   ANDﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺳﻨﺘﺰ 
  آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
  ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ANDﻠﻮط واﻛﻨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ در ﻣﺨ  Hpدﻣﺎ، 
  
  :(noitnetxEﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻂ ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ) -
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  27اﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز اﺳﺖ. اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در دﻣﺎي 
( در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. +2gMﻇﺮﻓﻴﺘﻲ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي دو 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ اﻳﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دو رﺷﺘﻪ  ANDرا آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ANDاوﻗﺎت ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻨﺘﺰ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  رود و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دو رﺷﺘﻪ اي ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺷﺪ )در اﻣﺘﺪاد آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ(. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺘﺰ از ﺟﺎﻳﮕﺎهﺑﺎ اي
  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ANDدر اﻣﺘﺪاد  ΄3ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5 ΄از ﺟﻬﺖ
 در و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﭘﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ. دارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ RCP ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﺤﺖ
 ﻣﻮرد AND ﻣﻮﻟﻜﻮل در 3َ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻮاﻟﻲ داراي ﻛﻪ اﻧﺪﺷﺪه ﺳﻨﺘﺰ و ﻃﺮاﺣﻲ ايﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND آﻧﺰﻳﻢ ﭼﻮن. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻄﻮر اﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ  دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎل ﺑﺎ. ﮔﺮددﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺳﺎزي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪف AND ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﻮد،ﻣﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺮاﻳﻤﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺮاﺑﺮ دو AND ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ در و ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻜﺮار RCP روﻧﺪ ﺷﺪه، رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻃﻮر
 و ﺗﻮﻟﻴﺪ. اﺳﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎيﺳﻴﻜﻞ ﺗﻌﺪاد n ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ௡2	 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﺼﻮرت AND ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي
 آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن از و ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺳﻮم ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺎ واﻛﻨﺶ روﻧﺪ در ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيزﻧﺠﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ
  .ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل 685٫740٫1 ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ 02 از ﭘﺲ ،AND ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻚ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺷﻜﻞ
 آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻮع ﻳﻚ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﻠﻮل دﻣﺎي ﺑﺎﻳﺪ ،AND رﺷﺘﻪ دو ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺪا ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي، ﻣﺮﺣﻠﻪ در
 qaT ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻤﻲ اوﻟﻴﻦ. ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND
 ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻠﻴﻤﺮاز qaTﻣﺰﻳﺖ . آﻳﺪﻣﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ sucitauqa sumrehT ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻛﻪ ﺑﻮد esaremylop
ﻣﺰﻳﺖ  .ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﻣﺠﺪد ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزي دﻳﮕﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﻜﺒﺎر اﻳﻦ اﻓﺰودن ﺑﺎ و ﺷﻮد اﻧﺠﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻﻮرت ﺑﻪ RCP
 زﻳﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺳﺮﻋﺖ .(4002و ﻫﻤﻜﺎران،  1ﮔﺎون)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ RCPﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و دﻗﺖ 
 روش ﻣﻬﻢ ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ، از ژﻧﻮم ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ و ﻛﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﺣﺘﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎده ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و
 ژﻧﻮﻣﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎده ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ روش ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان RCP
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  ﺣﺎوي ﻣﻮاد زﻳﺮ اﺳﺖ:  RCPﻣﺤﻠﻮل 
  .ﮔﺮددﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺪف AND ﺷﺎﻣﻞ: اﻟﮕﻮ AND -1
 AND ﻫﺎيرﺷﺘﻪ از ﻳﻜﻲ در 3َ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻚ ﻫﺮ ﻛﻪ اﻧﺪﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ايﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ: esreveR و drawroF ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي -2
ﻛﻨﻨﺪ، ب: اﻧﺪازه دﻫﻨﺪ: اﻟﻒ: ﻣﺤﻞ ژﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲاﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ دو ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻛﻨﻨﺪ.ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  دﻫﺪ.را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ANDآﻧﺰﻳﻢ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ دﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي esaremylop qaT -3
 رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ(: sPTNd) ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ ﺗﺮي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزﻳﺪ دزوﻛﺴﻲ -4
  .روﻧﺪﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ AND ﻫﺎي
 و ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﺎ ﻛﻨﺪﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻮﻧﻬﺎي و Hp ﻧﻈﺮ از را ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ: ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺤﻠﻮل -5
  .ﺷﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ آن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
   ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻳﻮﻧﻬﺎي: ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ دو ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي -6
  
  و راه ﺣﻞ آن RCP آﻟﻮدﮔﻲ 1-7-3
 AND ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ، RCPﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در  
 دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻞ در آن از ﻛﻮﭼﻜﻲ ذره و ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ RCP دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ داﺧﻞ در ﻗﺒﻼً اﮔﺮ. اﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ
 ، ﻫﺮRCP زﻳﺎد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺪرت و اﻟﻌﺎده ﻓﻮق ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻟﻴﻞﺑﻪ  .ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ RCP در ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ
 وﺟﻮد ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺘﻲ از دور و ﻋﺠﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد ﺷﻮد، RCP ﻣﺤﻴﻂ وارد ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻲ AND ﻗﻄﻌﻪ
 اﺗﻮﻛﻼو اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﻞ ﻇﺮوف ﻛﻠﻴﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﺮف ﻳﻜﺒﺎر ﻇﺮوف از اﻣﺮوزه ﻣﺸﻜﻞ رﻓﻊ ﺑﺮاي آورد. ﺧﻮاﻫﺪ
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻻﻣﻜﺎن ﺣﺘﻲ آﻧﻬﺎ، در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي و ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 اي ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ دو از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ روش اﻳﻦ در. اﺳﺖ RCP detseN ﻳﺎ داﺧﻠﻲ RCP اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺎي روش از ﻳﻜﻲ     
 اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻮرت ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ RCP ﺷﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎيAND  داﺧﻞ در دﻳﮕﺮ اي ﻗﻄﻌﻪ ﺳﭙﺲ و دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ را AND از
ﻫﻤﻮاره RCP  ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻜﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ
  ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﻫﺮ ﺳﺮي از   آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ
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  ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ -1-7-4
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،  ANDﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي در دﺳﺘﺮس زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻮاﻟﻲ
ﻳﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده   ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ANDﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻗﻴﻖ ﺑﺎزﻫﺎ در ﻣﻮرد 
ﻳﺎﺑﻲ اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻮاﻟﻲ ANDﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ از داﻧﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً در ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﻛﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ژل
دو روش  ANDﻳﺎﺑﻲ (. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﻮاﻟﻲ0931ﺷﻮد )ﻗﺮاﻳﻲ و ﻏﻔﺎري، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺗﻮ رادﻳﻮﮔﺮاف ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن اﺑﺪاع ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. روش ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻮاﻟﻲ
( در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و روش ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺴﺎم و  5791.la te regnaSن )و ﻫﻤﻜﺎرا 1زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺳﺎﻧﮕﺮ
  در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪ . 7991 trebliG dna maxaM() 2ﮔﻴﻠﺒﺮت
  
  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ آﻧﻬﺎ- 1-7-5
اي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﮔﻴﺮي از رﺷﺘﻪ  ﻫﺎي  ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ  ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي دو رﺷﺘﻪ آﻧﺰﻳﻢ
 ΄5ﻛﻪ از ﻃﺮف   ΄3و  ΄5ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻪ داراي دو اﻧﺘﻬﺎي  ΄3-΄5ﻃﻮﻳﻠﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ 
ر را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮان اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻣﺠﺎو
را  RCPﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺣﺴﺎب ﺷﺪه از اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻲ
، ANDاﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﺑﺼﻮرﺗﻴﻜﻪ اﮔﺮ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻨﻔﺮد 
ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺪف در ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻟﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﮔﺮ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻣﻌﺎدل
  ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﮕﻮ ﺑﻮده و آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ   ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در رﺷﺘﻪ
  ن ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ دو رگ ﺳﺎزي ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.اﻟﮕﻮي ﺧﻮدﺷﺎ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ و ﻗﺪرت اﺗﺼﺎل در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻮده و ΄5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ )
در آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ΄3ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي 
ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي در ﺗﻜﺜﻴﺮ دارﻧﺪ و اﺷﻜﺎﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮي در  ﻛﻤﺘﺮ از
  ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
                                                 
 regnaS 1
 trebliG dna maxaM 2
 ١٣ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
( ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از اﻧﻮاﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 81-02آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺪود )
زﻳﺮا در آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻮﺗﺎه اﻣﻜﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻓﺮاورده
ﺷﻮد.ﺗﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼﺎﻻت ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻨﺪﺗﺮي اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ
ﻲ دﻗﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوي از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺎز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ در ﻃﺮاﺣﻲ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ و ﮔﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   %05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻮي ﺗﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ  آﻧﻬﺎ داراي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ΄3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻧﺘﺨﺎب آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎي 
ﺧﻮدداري ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ و دورگ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد درﺻﺪ داﻳﻤﺮ 
  ﺷﺪن ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
  
  و ﻛﺎرﺑﺮد آن  ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  ANDtm- 1-7-6
و ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻳﻠﻮژﺗﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن دارد ﻛﻪ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﻲ را در زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ  ANDtmﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻓﺮاد در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر رود و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻣﻲ ANDtm رده ﺑﻨﺪي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
آﻣﻴﺰي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﻴﺎي ﮔﻴﺮي و ﻫﻢرﺳﻲ دو رﮔﻪﺑﺮاي ﺑﺮ
ﺳﺎزي اﺳﺘﻮارﻧﺪ، ﻫﺎي رﻫﺎﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده    ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪهANDtm ﺗﻨﻮع 
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ(. ﻣﺘﺪاول1991 trebeH dna notgnilliBو ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد )
( pooL-D) ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ و b ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن ،IOC ،ANRrS21، ANRrS61 ﺷﺎﻣﻞاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ANDtm ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ
 ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺪﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻚ داراي ANRrS61 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ژن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ANRrS61 اﺳﺖ ﻣﻔﻴﺪ ايﮔﻮﻧﻪ درون از  ﺑﻴﺸﺘﺮ ايﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎيﺗﻔﺎوت
ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ژن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻳﻚ   ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و آﻫﺴﺘﻪ دارد. از دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ژن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل و ﭘﺎﻳﺪاري آن در ﺳﻠﻮل 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻣﻴﻨﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺷﺠﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ  ANDtm(. اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ 8991semloH dna egaPاﺳﺖ )
ﺷﻮد. ﻧﻮع ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺠﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد،    ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي bﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
- را ﻣﻲ  IOCرﻳﺒﻮزوﻣﻲ و ANR S61و  S21ﻫﺎي اي ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژنﻫﺎي دارﻫﺎ، ژنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده
 (.7991 rehcoK dna neipetSﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد )
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻮﻣﻮﭘﻼﺳﻤﻴﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل ANDtmﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﻫﺮ ﺳﻠﻮل در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ  ANDtm ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد. در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن  ANDﺗﻮان ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ از اﻳﻦ رو ﻣﻲ
را ﺑﻪ  ﺟﺎﻧﻮري آن ANDtm(. ﺳﻪ وﻳﮋﮔﻲ 3891)ﺑﺮون،  ﺳﺎزي و ﺗﺨﻠﻴﺺ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً آﺳﺎن اﺳﺖوﺟﻮد دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺪا
- ﻪاي ﮔﻮﻧاﻣﺪي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺷﺠﺮهﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺎر
 0001 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً) ﺳﻠﻮل ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ زﻳﺎد ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚ، ﻣﺒﺪل ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻌﺪاد
 در ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﺟﻮد ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﺎدري، ﭘﺬﻳﺮي ژﻧﻮﻣﻲ، وراﺛﺖ AND از آن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻧﺪازه ،(ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﺴﺨﻪ
 داران ﻣﻬﺮه ANDtm در ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ AND دﻳﮕﺮ اﻣﺘﻴﺎز از آن. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻛﻪ آﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﺎزﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻣﻞ ANDtm ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪ ژﻧﻮم از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 01ﺗﺎ 5 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﺎﻟﻲ
   (.7002.la te iredaNﻛﻨﺪ )ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن را واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ANDtm ﺎﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻳ ژﻧﻮم
ﻃﺮﻳﻖ  ازﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ دارد. ژﻧﻮم 
ﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺻاﻳﻦ ﺧﺎ. ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ  ﻮرت ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺮاﺳﻴﻨﮓ اور و ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در آن ﺻ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﻣﺎدري ﺑﻪ ارث ﻣﻴﺮﺳﺪ و 
از از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﺖ و اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳ
ﻳﻜﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎر  ANRs61ژن (. iberreB) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻣﻮﺟﻮدات 
ﻣﺘﻐﻴﺮ در ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻧﻤﻮد.  
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  ﺑﺎﻧﻚ ژن  - 1-8
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  
    ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ. 2891در ﺳﺎل ( enicideM fo yrarbiL lanoitaN)
ﻣﻴﻠﻴﻮن  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻲ، رﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻧﻮاع داده
ﻣﺎه ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت آن  01ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻓﺰوده ﻣﻲ 0041ﺗﻮاﻟﻲ و 
  ﺷﻮد. دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ
ن و ﺗﻌﺪاد ژﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻟﻲ در ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚ  296134801زوج ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﻗﺎﻟﺐ 657651335601اﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪاد 
 ژن ﺑﺎﻧﻚ.دارد وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻳﻦ  SGWﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻟﻲ در ﺑﺨﺶ  76033484ج در ﻗﺎﻟﺐ زو 367711651841
( اﺳﺖ.اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ CDSNI)ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ زﻣﻴﻨﻪ در اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﭘﺮوژه از ﺑﺨﺸﻲ
 اﻳﻦ. ( اﺳﺖLBME)اروﭘﺎ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ( وJBDD( و ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دي ان اي ژاﭘﻦ)BGﺑﺎﻧﻚ ژن)
  ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ داده اي ﺧﻮد را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎﻧﻚ 
  و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از دو ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد:  knaBneGداده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ در ﻫﺎ ژﻧﻮم ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ از و دﻧﻴﺎ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از 
  :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  5ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ (  از  001ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ )  ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -1
و ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم  ( siniffa .M، nodonom .P،   sisneiugrem .P ، sucidni .P،  sutaclusimes .Pدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن )
  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮاي   ETﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه  68در ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻨﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ژن  – 2
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻲ  S61و  ( 1oCﻧﺎﺣﻴﻪ ژﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻧﺎﺣﻴﻪ ژن ﺳﻴﺘﻮ ﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز )
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ، ، ﺣﺸﺮات ، اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻢ ردﻳﻒ ﻛﺮدن و رﺳﻢ درﺧﺖ  -3
  ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ آﻧﻬﺎ .
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ  و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن ،   ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﻏﺎز وﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﻪ ﻌﻣﻄﺎﻟاﻳﻦ  
ﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺧﺑﻌﺪ از RCP ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و ﻣﺤﺼﻮل  RCP(  ﻣﺤﺼﻮل 1oCژن ﺳﻴﺘﻮ ﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ) ﺷﺪه از
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ از ﻋﻀﻠﻪ و ﭘﺎي  ﻣﻴﮕﺮدد.ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﺛﺒﺖ و  ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ اﻧﺠﺎم  gnicneuqeS
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﺮدد . 68ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ و در ازت ﻣﺎﻳﻊ و ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻨﻬﺎي  5ﺷﻨﺎي 
 ٥٣ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -2
  در اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻖ - 2-1
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮارﺛﻲ ﻛﺸﻮر )ﻋﻤﺪﺗﺎً  04از ﺣﺪود  ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮانﺑﺎﻧﻚ ژن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﻊ و ژﻧﺘﻴﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  7731ﻣﺮﺗﻌﻲ( آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺷﺖ، داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺪادادي ﻣﻠﻲ و وﻇﻴﻔﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دا
  .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻚ ژن واﻗﻒ و ﻫﻢ ﺧﻮد را در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻚﻳﺮﻴﻻﻓﺖ و ﺳ ﺎتﻳدر ﺧﻮررا  sisneiugrem sueanep يﻣﻮز يﮕﻮﻴﻣ ﻲﻜﻴﺗﻨﻮع ژﻧﺘ( 2931ﻛﺸﺎورزي )
 در ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ درون ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﺗﻨﻮعﺎﻳﺘﻮﻛﻨﺪرﻴﻣ ANRrS61ژن  ﻲﺎﺑﻳ ﻲﺗﻮاﻟ
 ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ
 ﻳﻜﻲ ﻳﻘﻴﻦ دﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﺮ از را واﺣﺪي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻴﺮﻳﻚ و ﻻﻓﺖ ﺧﻮرﻳﺎت در ﻣﻮزي
  .ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﺒﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮدن
 ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲدر ﺑﺮﺧ ه راﺪﻴﺴﻳﻣﺎاز ﺧﺎﻧﻮاده  aidemretni sisymaraPﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ  ﻲﻜﻴﺗﻨﻮع ژﻧﺘ( 2931وﺣﻴﺪي ﻧﮋاد )
ﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺎﻳﺘﻮﻛﻨﺪرﻴﻣ ANRrS61ژن  ﻲﺎﺑﻳ ﻲو ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟ ﺴﺘﺎنﻴﺳﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و  ياﺳﺘﺎﻧﻬﺎ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ
 ﺧﻠﻴﺞ و ﺗﻴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ دو در ﭘﺎراﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ در ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ درون ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﻧﻤﻮد. ﺗﻨﻮع
 در ﭘﺎراﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺰان. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﮔﻮاﺗﺮ
 ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﮔﻮاﺗﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺗﻴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﺮ از را ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮔﻮاﺗﺮ ﺧﻠﻴﺞ و ﺗﻴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎراﻣﺎﻳﺴﻴﺲ
(   sisneiugrem .Pﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي )( sueanePﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺎﺋﻮس)( ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ از 0931ﺗﻤﺪﻧﻲ )
ﺟﻔﺖ اﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺘﻼﻳﺖ ) رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  8( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  sucidni .Pو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي )
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰ و ﮔﻮاﺗﺮ  tsFدادﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  از ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎﻟﻲ از ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم  0058ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  "ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر"ﺗﺎﺳﻴﺲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
رﺷﺖ، ﺟﻮار ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ(  -ﺗﻲ ﻛﺸﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر) اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﺷﻴﻼ
رﺳﻤﺎ اﻓﺘﺘﺎح و آﻏﺎز ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻮد.  ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﻛﺎرﺑﺮدي دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ  1931ﻛﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   "ودﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﮋاد ﺳﻔﻴﺪ ر "ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  1931ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ 
اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﻤﻦ   PEC-ocepsaC -ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر
 00032ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ روش زﻧﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﺰارﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
ﮔﺮم ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ  02را ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻي ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼك ﮔﺬاري ﺷﺪه 
دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ   ANDاﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آن در ﻣﺨﺎزن ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻓﺖ و 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و  ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﺎوﻳﺎري )ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، 3دﻫﺪ. وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪ از 
ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ( ﻧﺸﺪ. 
ﻋﺪد از آن در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺎﺑﻮدي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد )  0001
ﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﮋاد ﻓﻮق درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺑﺘﻮان از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء ذﺧ
  ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺗﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻘﺮض ﻧﺸﻮد.
ﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر و ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ .
 ﻫﺎ ، ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ري ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ آنﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮ
ﻣﺤﻴﻄﻲ رﻓﺘﺎري ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
د ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻮم ﮔﺎﻣﺖ )ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم( در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮ
ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ . در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻮم ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي ﺧﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﺮاﻧﻲ را 
 در ﻛﻒ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﺎﻣﻊ و ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎي ژن ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻌﺪاددر ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط 
 .ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ و زﻳﺴﺖ در ﺗﻬﺮان راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازي اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ در ﻛﺸﻮر 
. اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺮﻧﺪه، ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ آﻣﺎر اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎل  005در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
و  "ﻫﻮﺑﺮه"ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  051اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﺣﺪود  007ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ژﻧﻮم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ راه اﻧﺪازي  ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻮم ﺣﺸﺮاتﻧﻤﻮﻧﻪ از دوزﻳﺴﺘﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ. 71ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮده ﺑﺬري ﺑﺎﻧﻜﻴﻨﮓ 001ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ.در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت، آﻧﺎﻟﻴﺰ ژﻧ
  ﺣﻮزه ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
 ٧٣ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
ﺑﺪون ﺷﻚ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﮋادﻫﺎي آن ﮔﻮﻧﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ و 
  ﺣﻮزه ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﺣﻮزه آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ او
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ  6991 imezakruoPدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
(ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون 4831ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ )ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  7991 inavzeRﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون  (6831و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮروزي ) PLFR-RCPﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺑﻪ روش    
( ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ، ﻗﺎﺳﻤﻲ 5831ﺑﺮون ﺑﻪ روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ، ﺧﻮش ﺧﻠﻖ )
و PLFR-RCP ﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ روش( ﺑﺮ روي ﺳﺎ5831( و ﺻﻔﺮي )2831)
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﮔﻮﻧﻪ   (5831ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ )
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد. 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼه  3ﻋﻠﻔﺨﻮار)ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن و دو ﻧﻮع 
ﻣﻮﺗﻪ و ﻗﻤﻴﺸﻠﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر  -ﻗﺎﺿﻲ 
  آﻏﺎز ﺷﺪ و اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ . 48از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 
 1211ﻛﻪ در آن ﺗﻌﺪاد  اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. راﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر( 7831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ )
  .ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
( ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﺎ  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ 1931در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺳﻂ ذرﻳﻪ زﻫﺮا )
ري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻊ آو PEC-ocepsaC -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺗﻌﺪادي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي 
اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻊ آوري ودر ﺣﺎل ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ANDﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻗﺪام ﺷﺪ . ﺑﺎﻓﺖ و  
ﺎري ﻣﻘﺪاري از اﺳﭙﺮم آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ
  و در ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم در ﺣﺎل ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ .
(  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 9831ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ )ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
و    PLFR-RCPو ﺑﺎ دو روش  ﻟﻤﻴﺮ، ﺣﻮﻳﻖ، ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺷﻴﺮود و ﺗﺠﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻤﻊ آوري 
در آﺑﻬﺎي  otipsac subraB(. ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ 4831ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﮕﺎران )
(.ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و 4831. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺧﺎرا و ﻫﻤﻜﺎران )plfr-rcpﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮوش 
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )اﻳﺮان( و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي در  )amarb .A(ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ 
  ﺧﺰر )ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن( را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
ﻫﺎي  در رودﺧﺎﻧﻪ sedioclahc sunrublaclahCﻛﻮﻟﻲ  ( ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه3831رﺣﻤﺎﻧﻲ ) 
ﺮاز، ﺷﻴﺮود و ﮔﺰاﻓﺮود ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺳﻮف ﺣﺎج ﻃﺮﺧﺎن در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻫ
( ﻣﻮرد 8831اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن و ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺪ ارس و ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻲ )
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  suipsac suibogoeN  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري
( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي 8831ﺗﻮﺳﻂ رزﻣﺠﻮ ) PLFR-RCPدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش 
،  xnaraC، sediognaraCﻋﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻌﺪودي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ 
ﺗﻮﺳﻂ  )ANDtm(ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮوش رﻳﺨﺖ suetamortasraP
(ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻮﺳﻂ 3831اﺑﺪاﻟﻲ )
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 0831ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺑﺎ ﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ1931ﺗﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
 و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎيﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ANRrS21ﻳﺎﺑﻲ ژن ﺗﻮاﻟﻲ
 در ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ درون در ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻣﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ دو ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﭼﻬﺎر ﭼﺎﺑﻬﺎر
 دو ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و آﺑﻬﺎي
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺎي و ﺟﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻚ در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﻧﺸﺎن را ﺧﻮد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻚ در ﺑﻮﺷﻬﺮ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در mulytcadartet amenorehtuelE ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ .(1931ﮔﺮﻓﺖ )ﺧﺎﻟﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ANRrS82 ژن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش از
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر از ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 14
 ﺟﻤﻌﻴﺖ در را ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺟﻤﻌﻴﺖ در را ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد
. ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. داد ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن
 ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ واﮔﺮاﻳﻲ
  .ﺑﻮد
- و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   sutaclusimes sueanePاوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ( ﺑﻪ8831رﻫﻨﻤﺎ و ﻫﻤﻜﺎران )
 ﻧﺸﺎن ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ANRrS61از  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ sutaclusimes sueaneP sucisrep آن
 ﻫﺮ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ آن از ANRrS61 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎز ﺟﻔﺖ  165 داراي دﻗﻴﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ داد
 ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﻫﺮ ازANRrS61  ﻫﺎيﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ دو
 ٩٣ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
 و داده رخ دو اﻳﻦ در ﺑﺎزي ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ 81 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺬﻛﻮر زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ و از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ. دارﻧﺪ
    .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 3/690ﺗﺮاﻧﺴﻮرژن  ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺸﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ
  
  در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ  2-2
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  0002ﺗﺎ 6991در وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ و ﻛﺮد آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،  3در آﻳﻨﺪه ﻧﻤﻮد . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﭘﺮوژه در 
  ﮔﺮدﻳﺪ. .ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻓﺖ در ازت ﻣﺎﻳﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم 
ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﻗﺪام ﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه  6831از ﺳﺎل 
. ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ 7831ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ، اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻧﻮري، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﺳﺎل 
اﻛﻨﻮن درﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، در ﻛﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ. و  8831ﻳﺮان در ﺳﺎل در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ا
ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ  72ﻫﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ 91ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ، اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻧﻮري، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  ذﺧﻴﺮه و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ،  ﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ا ﮔﻮﻧﻪ« ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮﻣﺰ»ﺷﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ 
ﻫﺎي  ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ NCUI
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﺎﻧﻮران در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض و ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﮔﻮﻧﻪ»رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ، و  ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﻛﺎر ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪرا ﺑﺮاي اﻳﻦ « ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري از در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ  ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺳﺘﺮ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ
ﺷﻮد، ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آن  ﺗﺮ ﺷﻮد وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ»ﮔﻮﻳﺪ:  ﻛﻨﻨﺪ. او ﻣﻲ
ﻼﻋﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ را ﺑﻪ اوﻟﻴﺎي اﻣﻮر و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ را اﺗﺨﺎذ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ اﻃ آﻳﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﭼﻪ ﻣﻲ
 .ﻛﻨﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛﺎرﮔﺎه ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  دوﻳﻦ ﻻك از ﻣﺮﻛﺰ ژﻧﻮم داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ،  6002ﭼﻪ در ﺳﺎل  ﺑﺮاﺑﺮ آن 005اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﻮم را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺟﺎري، او و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ 
  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﻨﺎوري
ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم 
  )7991( la te yaMﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣ
ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ   )3002( .la te nwouQcMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي 
ﻛﻪ اﺛﺒﺎت  suhcniryxo .Aﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  )2002( .la te giwduL، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ )sisnevluf .A(درﻳﺎﭼﻪ اي  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا در ﻗﺎره اروﭘﺎ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وي ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از آﻣﺮﻳﻜﺎي 
  ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﻛﺎﻧﺎدا( ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. 
ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و اﺛﺒﺎت ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) niB uhZ
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻻزﻣﻪ و ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ژن زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و 
از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮاي آن ﺧﺰاﻧﻪ  ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺮﻳﻚ
ژﻧﻲ ﻣﺠﺰا و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اي ﺗﺸﻜﻴﻞ داد در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻲ ﻫﻮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 ﻣﻮزي ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي اي ﻫﺴﺘﻪ AND ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي از (4002) ﻫﻤﻜﺎران و 1واﻧﺎ
 درﻳﺎي و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻨﺞ از ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ 361. ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧﺪاﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده درﻳﺎي و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ در
 درﻳﺎي و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ زﻳﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻫﻨﺪه ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد آﻧﺪاﻣﺎن
  .      ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ داﺧﻞ در ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه و ﺑﻮده آﻧﺪاﻣﺎن
در درﻳﺎي زرد و  sisnenihc sueaneporenneFﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 9002.la te iLﻫﻤﻜﺎران )و  2ﻟﻲ
ﺟﻤﻊ  iahoBﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ در درﻳﺎي زرد و درﻳﺎي  19ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.  IOC ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن iahoBدرﻳﺎي 
 ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي داﻣﻨﻪ ﺗﻨﻮع و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ 02 آوري ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺗﻌﺪاد
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در  ﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/0648-0/1170و  0/6184-0/9360ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 9002.la te gnotmanmahKﻫﻤﻜﺎران )و  3ﺧﺎﻣﻨﺎﻣﺘﻮﻧﮓ
ﺷﺪ و ﺑﺎ رﺳﻢ درﺧﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/729 -0/617 ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻨﻮعﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.  IOCآﺑﻬﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن 
ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻨﻮع 
ﻳﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﮕﻮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ
  ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت ﻧﺒﻮده و داراي ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ.
                                                 
 annaW 1
  iL 2
  gnotmanmahK 3
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ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺒﺮت و ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اش از داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﻟﻒ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ  3002اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  gnidocraB
 gnidocraB ANDﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺒﺮت در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (sedocrab AND hguorht snoitacifitnedi lacigoloiB)
  . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ژﻧﻮم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ AND ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از
 6002در اﻳﺮان ﻧﺒﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﻚ و ﺛﺒﺖ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻴﻨﻪ در اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ( ﺑﺮ روي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ ز
  (. 1102 ,.la te nairahgsAﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . )  07
ژن  ﺷﺪه از( ، ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ RCPﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز )
اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرو ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و (  1oCﻴﺪاز )ﺳﻴﺘﻮ ﻛﺮوم اﻛﺴ
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار داد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ 
ﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮده  ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
  .)4991 ,nosugreF( اﺳﺖ 
و   2991، 0991اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي   ybmiuQ & floWﺗﻮﺳﻂ  2691ﻦ رده ء ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﻴاوﻟ
ﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد رده ﻫﺎي  ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻣﺎﻫ gnaY & gnahZو  reyrF , nannaL ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ 4991
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي  وﻳﺮوﺳﻲ، رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  در زﻣﻴﻨﻪ 
  ﻫﺎي ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ  اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -3
  ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  :  3-1
     ETS )ATDE ,ssirT ,tlaS(ﺑﺎﻓﺮ ﻫﺎي  -1
 SDS) etaflus lysedod muidoS(  -2
 01lm/gmﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  -3
  -4 lonehp )2.8-8.7 =Hp(
  درﺻﺪ 69اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  -5
 اﻳﺰواﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ -6
 ﻛﻠﺮوﻓﻮرم -7
 ﭘﻮدر آﮔﺎرز -8
 )rBtE(اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﻴﺪ  -9
 )reffub gnidaol(ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه  -01
 EBT( 01)×ﺑﺎﻓﺮ   -11
  -21AND latoT 
  -31PTNd
  -412lCgM
 RCPﺑﺎﻓﺮ   -51
  -61esaremyloP AND qaT
   -71O2H d
  -81sremirP
 pb05ﻣﺎرﻛﺮ  -91
 AND/dniH IIIﻣﺎرﻛﺮ   -02
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  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : 3 -2
  
  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه   ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه   
 ynamreG , frodneppE 143 CT( ﻣﺪل relyec lamrehTﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ )  1
  ynamreG , frodneppE 6345( ﻣﺪلreximomrehTﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ )   2
  ynamreG , frodneppE D5145( ﻣﺪ لegufirtneCﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ )  3
  ynamreG , frodneppE 0027 - Dﻣﺪل  egufirtneC(ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ )   4
  ynamreG , souirtraS SUAHO 0/1 gmﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ   5
  ynamreG , souirtraS 86LS(  ﻣﺪل rekahSﺷﻴﻜﺮ ﻟﻮﻟﻪ )   6
  7
0402( ﻣﺪلrekahs latibrOﺷﻴﻜﺮ) 
57
 SO
  ynamreG , souirtraS
  ynamreG , frodneppE LIC ≡ C( ﻣﺪل retemotohportcepSاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ)   8
  ynamreG , souirtraS WTW -325 HPﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﺪل  HP   9
  ecnarF ,tamruL – rebliV ,205 - HS 305اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزاﻓﻘﻲ ﻣﺪل  01
  ecnarF ,tamruL – rebliV SPE  (  ﻣﺪل siserohportcelE) SPE  11
( ﻣﺪل  metsys noitatnemucod leg nam otohpل داﻛﻴﻮ ﻣﺘﻴﺸﻦ)ژ 31
  02-SIVU
 ecnarF ,tamruL – rebliV
 ynamreG tremeM  ﻦ ﻣﺎريﺑ 41
 ylatI ,ignoleD  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد. – 02ﻓﺮﻳﺰر  61
    ﺗﺎﻧﻚ ازت ﻣﺎﻳﻊ 71
 aeroK ,hcetbaL 68ﻓﺮﻳﺰر  ﻣﻨﻬﺎي  81
  
  روﺷﻬﺎ - 3-3
  : روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 3-3-1
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﺮﻣﺰ ﻛﻪ ﻣﻬـﻤﺘﺮﻳـﻦ زﻳـﺴﺘﮕـﺎه ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳـﻚ ، ﮔﻮاﺗﺮ
 º65و  N'60º75روش ﺗﺮال ﻛﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ  از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
اﻧﺠﺎم  N'01°52 , E'53°16و ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  E'44º 75و N'33º 52،ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ E'92
ﮔﺮم از ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺘﻲ و  2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  02 ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻫﺮﻳﻚ از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر
ﻫﻤﭽﻨﺒﻦ از  ﭘﺎي ﺷﻨﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
  ﮔﺮم از ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺼﻮرت وﻛﻴﻮم ﺷﺪه در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. 2ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  
ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 
( رﻳﺨﺘﻪ aS
ﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن 
 دودﺳﻴﻞ 
ﺷﺪﻧﺪ..ﺑﻌﺪ 
  
  (T
ﻣﻴ 1/5ﻮﭘﻬﺎي 
ATDE,ssirT,tl
ﺼـﻮرت ﺳ ﺑـ
% )ﺳﺪﻳﻢ02 S
ﺖ ﻗﺮار داده 
ش  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
.la te tragga
 در داﺧﻞ ﺗﻴ
)  ETSﺤﻠﻮل 
ت ﺧـﺮد ﺷـﺪه
SDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
ﺳﺎﻋ 6-5ﺪت 
  ﺮداري
ﻴﻖ از دو رو
 0991,ﻓﻮرم )
ﻮل ﺧﺎﻟﺺ را
ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣ
ﺼﻮرت ﻗﻄﻌﺎ
 02( و m 01
ﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘ
ﻛﻠﺮو – ز ﻓﻨﻞ
 ﺷﺪه در اﺗﺎﻧ
ﻣﻴ 005 ﻣﻘﺪار
 اﺳﺖ(. ﺑﺪﻳﻨ
lm/g) Kﺗﺌﻨﻴﺎز
درﺟﻪ ﺳﺎ 05ﺮ
:  8ﺷﻜﻞ
  ( latoT ND 
 وﺟﻮد دارد 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا oT
ﻀﻼﻧﻲ ﻓﻴﻜﺲ
ﺲ ﺑﺮ روي آن
ﻤﻪ آورده ﺷﺪه
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮو
در ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴ
هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
Aﻧﻮم ﻛﻞ )
ﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
lat ANDج 
از ﺑﺎﻓﺖ ﻋ 5
ﮔﺮدﻳﺪ .  ﺳﭙ
ﻓﺮﻫﺎ در ﺿﻤﻴ
 6ﺪي ﻣﻘﺪار
ﻛﺮده و ﺗﻴﻮﭘﻬﺎ 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح 
 
 اﺳﺘﺨﺮاج ژ
رو  ANDاج 
روش اﺳﺘﺨﺮا 
0  gmش اﺑﺘﺪا
رداده وﺧﺮد 
ﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎ
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌ
 ﺗﻴﻮﺑﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ 
/ ﮔﺰار ٤٤
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
:   3-3-2
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ 
  
- 3-3-2-1
در اﻳﻦ رو
ﺑﺼﻮرت ﻗﺮا
ﺷﺪ. )ﻃﺮز آ
آﻳﻨﺪ. در ﻣﻲ
ﺳﻮﻟﻔﺎت( ﺑﻪ
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اﺿﺎﻓﻪ  ( 1: 42اﻳﺰو آﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ ) –ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم  524(  8 =HPﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻓﻨﻞ )ﻣ 524از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻀﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻘﺪار 
دور در دﻗﻴﻘﻪ  00021دﻗﻴﻘﻪ در  5دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻜﻠﺮ ﻫﻢ زده ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  1ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ز آﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ دو ﻓﺎز در داﺧﻞ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻓﺎ
ﻓﺎز آﻟﻲ را دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ﻓﺎز آﺑﻲ را ﺑﻪ ﺗﻴﻮﭘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دوﺑﺎره ﺗﻜﺮارﺷﺪ. ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن 
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻜﺮ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﺠﺪداً ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺎز روﻳﻲ را  ﺑﻪ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن 
( اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻋﻤﻞ ﻫﻢ زدن و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ 1:42ﻟﻜﻞ )اﻳﺰوآﻣﻴﻞ ا -ﻛﻠﺮوﻓﻮرم 
ﻣﻮﻻر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ زدن  4ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻚ  05ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه، اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ و 
دﻗﻴﻘﻪ  51دور ﺑﻪ ﻣﺪت  00021ﻗﺮار داده ﺷﺪ. روز ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دور  -02ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻓﺮﻳﺰر 
در ﺗﻪ ﺗﻴﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﭘﻼك را   ANDﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻮﻓﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺎز روﻳﻲ دور رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﻼك 
درﺻﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﭙﺲ در ﻫﻮاي آزاد  ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  07ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  - 02و ﻳﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي در  ETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ  05
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. 68ت ﻣﺎﻳﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻨﻬﺎي از
  
  )7991 oenattaC ( ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻞ  AND latoTوش اﺳﺘﺨﺮاجر - 3-3-2-2
ﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ را در از ﺑﺎ  05 gmدر اﻳﻦ روش ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از روش ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا 
 ETSﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  005ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﺧﺮد ﺷﺪه ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي آن ﻣﻘﺪار  1/5داﺧﻞ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎي 
% اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺗﻴﻮﺑﻬﺎ را 02 SDSﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ  02( و 01lm/gm) kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  6اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺎت  001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  05در ﺗﺮﻣﻴﻜﺴﺮ 
دور  00231دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  5ﻣﻮﻻر ﺑﺮ روي ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  7/5
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل اﺿﺎﻓﻪ  005ﺘﻘﺎل داده  ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮده و ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ را ﺑﻪ ﺗﻴﻮﭘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻧ
ﻛﺮده و ﻋﻤﻞ ﻫﻢ زدن و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣـﺠﺪداً ﺗـﻜـﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺪار 
درﺟﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در  07˚ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ اﻟـﻜﻞ 
 ETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ  05رﺳﻮب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار  داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ روي  73ر اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮ
  ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. -02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻳﺎ  4اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي در 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ANDﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ا -3-3-3
ﺷﻮﻧﺪ.  ﺑﺎردار در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ذرات 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺑﺎﻓﺮي  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻲ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ آﻧﻬﺎ داراي ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬ
ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺎر ﻳﻜﺴﺎن وﻟﻲ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ 
اﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد.  ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﻴﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ داراي ﺳﺮﻋﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ
  ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل آﮔﺎرز اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪﻧﺪ.   ANDدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
- 7( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه)ﺑBLﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮاز ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺑﺎ  3-4ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر در ﺣﺪود 
ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در داﺧﻞ ژل آﮔﺎرز  ﭼﺎﻫﻚﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺎﻳﻜﻣ 6
 54( ﺑﻪ ﻣﺪت SPEﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ )دﺳﺘﮕﺎه  57در ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن 
 ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. (   noitatnemuccoD leG)ژل ﻇﻬﻮر ﮕﺎه دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ژل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘ
 
  روش ﻛﺎر   3-3-4
ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ  EATﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﻛﺮدن ژل آﮔﺎرز ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﻇﺮﻓﻲ ﻛﻪ ژل در آن رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮل 
رﻗﻴﻖ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ژل آﮔﺎرز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻮدر آﮔﺎرز ﺑﺮ روي ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﻴﻪ  9ﺑﻪ  1آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ روي ﺷﻌﻠﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﻴﻜﻪ رﻧﮓ آن ﺷﻔﺎف ﺷﻮد ﻫﻢ زده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻴﻞ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و  01( ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ rBtEوﻣﺎﻳﺪ )ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻳـﺘﺪﻳـﻮم ﺑﺮ 1درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻌﺪ از ﻫﻢ زدن ، ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد ﺷﺪه داﺧﻞ ﻇﺮف اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺣﺎوي ﺷﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﻇﺮف ژل را در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
داﺧﻞ ژل  دﻗﻴﻘﻪ ژل ﺳﻔﺖ ﺷﺪه و ﺷﺎﻧﻪ را از 51داراي ﺗﺮاز ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ژل ﺑﺒﻨﺪد. ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻌﺪ از 
ﺧﺎرج و ژل را در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن ژل در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و اﺗﻤﺎم 
)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ  VUزﻳﺮ اﺷﻌﻪ  ANDﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻧﮕﺎه ژل را از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ANDاز ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز ژل( ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
   
 ٧٤ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
  اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  - 3-3-4-1
ﮔﻴﺮي  ﻣﻴﺸﻮد  ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻪ در  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه  ANDﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل DOﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان  ﺟﺬب ﻧﻮري ) RCPﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ  ANDﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻠﻮص  062ﻣﻮج 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي وﺟﻮد ﻛﺎﻓﻲ  ANDﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﮔﺮ  082 DO/062DOﺟﺬﺑﻲ 
، ﺑﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻮر را ﺟﺬب و ﻣﺎﻧﻊ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي AND( ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ lm/gn 052<ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ANDدﻗﻴﻖ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺻﻮرت راه ﺳﺮﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ANDﻧﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﻤﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ  ANDﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ANDﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻞ 
 1-5داد. ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﺗﺎ ﺣـﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﺴﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧـﺪارد ﺗﺸـﺨﻴـﺺ  ANDﻧﻮردﻫﻲ ﻛﻠﻲ 
  (.9891 ,koorbmaSﻧـﺎﻧـﻮﮔـﺮم را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺟـﺪا ﻛـﺮد. )
از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ در  ANRﻳﺎ  ANDﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻮﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪ ﻧﺎﻧ 062ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد. ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج  082و  062ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻮد  062در ﻃﻮل ﻣﻮج  ANDاي از  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮرﺗﻴﻜﻪ اﮔﺮ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
از  02lm/gμ ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي و ANDاز   04 lm/gμدو رﺷﺘﻪ اي در ﻣﺤﻠﻮل و  ANDاز  05 lm/gμﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻧـﺎﻧـﻮﻣـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺟـﺬب در ﻃـﻮل  062ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻴﻦ ﺟـﺬب در ﻃـﻮل ﻣـﻮج اي ﻣﻲ  اﻟﻴﮕﻮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﻚ رﺷﺘﻪ
رود ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در  ( ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻠﻮص اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ082DO/062DOﻧـﺎﻧـﻮﻣﺘﺮ ) 082ﻣـﻮج 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 2ﺑﺮاﺑﺮ  ANRو در ﻣﻮرد  1/8ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاﺑﺮ  ANDﻣﻮرد 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و  ANRو  ANDﻓﻨﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي اي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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  aTو  mTﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -3-3-4-3
ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼﺎﻻت رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮ و آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از درﺟﻪ ﺣﺮارت ذوب 
درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ از ﻫﻢ  mT( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. aT( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺼﺎل )mT)
  )9791 ,.la te ecallaW ,7002 ,.la te ressargretnU(( . ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ذوب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻣﺎي ذوب ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
  )T+A( C02+ )G+C(C04 =mT
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻤﺘﺮ از دﻣﺎي ذوب ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﺎل دو رﮔﻪ ﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ  1-2ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﺟﻬﺖ  mTدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  8-01وﻟﻲ در ﻋﻤﻞ ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻟﮕﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ و رﺷﺘﻪ
  ﺷﻮد. اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ )ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ( ﻣﻮرد اﺷﺎره  از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻓﺮﻳﺰر در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ اﻃﺎق در زﻳﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر  PTNdو ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي  اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻓﺮ ﻫﺎRCP ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم 
ﻗﺮار داده ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ، ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ دﻗﻴﻘﻪ ورﺗﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. و ﺑﺮاي ﻫﺮ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. 2.0ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ وﻳﺎل 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪ.  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت وﻳﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ   RCPﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻳﺦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻮﻓﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در  01ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ زده و وﻳﺎﻟﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﭘﺮاﻳﻤﺮ  6.0ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎوي  52ﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺑ ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم از  001ﺣﺪود 
( ،  ASU agemorP) PTNdﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر    01،  2lCgMﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر   52)ﭘﻴﺸﺮو و ﻣﻌﻜﻮس( ،  esreveRو   drawroFﻫﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت  )agemorP( esaremylop AND qaTواﺣﺪ از 5و  )agemorP( reffub RCP X5
( ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎ   erutarepmeT gnilaennA، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ دادن داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ) RCP
ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺣﺬف ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ 
ﮔﺮدﻳﺪ.ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  PTNdژﻧﻮﻣﻲ و  AND،   2lCgMاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي    RCPاﭘﺘﻴﻤﺎز ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 3ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  RCPﻋﻤﻠﻴﺎت   2lCgMﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ در ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
 
 RCPﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ  -3ﺟﺪول
 mM 00.3  X 41
  2lCgM
 mM 5.2  X41
 2lCgM
 mM 00.2  X41
 2lCgM
 mM 5.1 X41
 2lCgM
  
 retaW D  6/02  8.68 5/59 38/3 07.5 8.97  5/54  67/3
 2lcgM mM52  0/57  01/5  00.1  41  52.1  71/5  1/05  12
 reffuB X5  2/05  53 2/05 53 2/05 53  2/05  53
 PTNd mM2  1/52  71/5  52.1  71/5  52.1  71/5  52.1  71/5
  F mµ 01  0/05  7/0  0/05  7/0  0/05  7/0  0/05  7/0
  R mµ 01  0/05  7/0 0/05 7/0 0/05 7/0  0/05  7/0
 AND .pmeT  0/57    0/57    0/57    0/57  
 lm  5µ/  .qaT  0/05  0/7  0/05  0/7  0/05  0/7  0/05  0/7
 latoT  21/5   21/5  21/5   21/5  
 
ﻣﻮرد  VUدرﺻﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻳﺘﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ  2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل آﮔﺎروز   RCPﻣﺤﺼﻮل  
دﻗﻴﻘﻪ ،  03.4درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  49ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﻜﻞ اوﻟﻴﻪ  RCPارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎه 
ﺛﺎﻧﻴﻪ  54(   gnilaennaﺛﺎﻧﻴﻪ ، اﺗﺼﺎل ) 03درﺟﻪ   49(  noitarutanedﺳﻴﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎﻫﺎي واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي ) 04ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن 
دﻗﻴﻘﻪ و در آﺧﺮ دﻣﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  1درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  27(  noisnetxEدر دﻣﺎﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ، ﺑﺴﻂ و ﺗﻜﺜﻴﺮ)
  . (5و  4)ﺟﺪاول دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 5درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  27ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  
 ANRrS61دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ : 4ﺟﺪول 
 RCPﻣﺮاﺣﻞ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(دﻣﺎ )درﺟﻪ  زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ 59 دﻗﻴﻘﻪ 3  1
 03
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 03
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 54
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 06
 59
  45
 27
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  اﻟﺤﺎق
 ﺑﺴﻂ
 ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ 27 دﻗﻴﻘﻪ 5 1
  
   
 ١٥ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
 IOCدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ : 5ﺟﺪول
 RCPﻣﺮاﺣﻞ  دﻣﺎ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ 59 دﻗﻴﻘﻪ 3 1
 03
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 03
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 54
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 06
 59
  65
 27
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  اﻟﺤﺎق
 ﺑﺴﻂ
 ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ 27 دﻗﻴﻘﻪ 5 1
  
ﻣﻴﺰان  IBCNدر ﭘﺎﻳﮕﺎه  netsalBو روﻳﻪ  tsalBو اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  tidEoiB ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﭘﺲ از ﺗﻮاﻟﻲ
 اﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺎ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ از ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ. ﭘﺲﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﻮﻟﻮژي ﺗﻮاﻟﻲ
 W latsulC اﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺎ ﺷﺪه ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 32.2 samorhC
 AGEMﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار و آﻧﺎﻟﻴﺰ و رﺳﻢ درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧ  ردﻳﻒ ﻫﻢ
    (.7991 nospmohTﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ )  5
  
   
 ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
ء ﺑﻨﻔﺶ و 
   دارد.
 -وش ﻓﻨﻞ
آﻧﺴﺖ ﻛﻪ 
 ﻛﻤﻴﺖ و 
ﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  82
 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻪ 
 ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا
ﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺳﺐ
ي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ر
ف ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه 
  ي
ﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦﺑﺮ 
ﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ا
0 ﻃﻮل ﻣﻮج 
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺻﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻲ از ﻳﻚ اﺳﺘ
ﺷﻨﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺷﺎرپ و ﺷﻔﺎ
  ﺮم
ﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘ 082و  
اﺳﺘﺨ AND 
ﺑﻪ 062ل ﻣﻮج 
  د.
  
ﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﮔﺎرز ﻳﻚ در
 ﻳﺎ اﺳﻤﻴﺮ ﺣﺎﻛ
ﺷﺪه از ﭘﺎي 
ﻮد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
  اﺳﺖ. NR
ﻛﻠﺮوﻓ- ش ﻓﻨﻞ
ز روش اﺳﭙ
062ﻮل ﻣﻮج 
ﻴﻔﻴﺖﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛ
ﻃﻮﺖ ﺟﺬب 
ﺑﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ND
  ج ﺷﺪه
ﮔﻮﻧ 5 ﺷﻨﺎي
ﻔﺎده از ژل آ
ن ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و
ﺎي اﺳﺘﺨﺮاج 
دارد.وﺟ RCP
Aﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ
ﺑﺎ رو ANDج
  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
ﻫﺎ در ﻃﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي 
ﻧﺴﺒﺳﺖ آﻣﺪه،
Aﻴﺖ ﺧﻮب
اﺳﺘﺨﺮا AND
 از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎي
 دو روش اﺳﺘ
  ر ﮔﺮﻓﺖ .
ژل اﮔﺎرز ﺑﺪو
ﻫANDﮕﺮدد ،
 ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﻲ ، ﻓﻨﻠﻲ و ﻳﺎ آ
: اﺳﺘﺨﺮا01
ﺨﺮاج ﺷﺪه 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧ دره
 082ل ﻣﻮج
س ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ د
ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔ
هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ﻓﻮرز
ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ
ﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
رد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮا
ﻳﻚ ﺑﺮ روي 
ﺣﻈﻪ ﻣﻴﺮ ﻣﻼ
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻮدﮔﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨ
ﺷﻜﻞ
اﺳﺘ ANDﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮ 062 
ﺑﺮ اﺳﺎي ﺷﺪ.
ﻗﺮار داﺷﺖ  
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح 
 
زﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴ
وش اﻟﻜﺘﺮو
ﺑﺎ روش  ND
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷ D
ﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮ
ﺎﻧﺪ ﻗﻮي و ﺑﺎر
 در ﺷﻜﻞ زﻳ
ﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﺮاﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ آﻟ
رزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴ
AND ﻧﻮري 
ب ﻃﻮل ﻣﻮج
ﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ
2/1 –1/8ﺑﻴﻦ 
/ ﮔﺰار ٢٥
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ  -4
ار - 4-1 
ر -4-1-1
Aاﺳﺘﺨﺮاج 
 ANﻛﻤﻴﺖ
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙ
وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻛﻴ
اﺳﺘﺨ  AND
  
  
  
  
  
  
  
  
ا -4-1-2
ﻣﻴﺰان ﺟﺬب
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬ
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 ٣٥ .../ﺘﺎن
 ﻧﺸﺎن داد 
اﻣﻜﺎن  61
روي ژل  
ﺎﺗﻮﮔﺮام و 
و  esreveR
 اﺑﺰار از ده
 
 و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ
رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ׳3rbSو raS61
RCPﻣﺤﺼﻮل 
  
  درﺻﺪ
و ﺷﻜﻞ ﻛﺮوﻣ
ه از ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي 
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
اﺳﺘﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎس،
  ﺪ.
ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ
د 84 -06ﻳﻲ
׳5ﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي 
ﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 
ل آﮔﺎرز ﻳﻚ 
ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ د
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ 
     C
ﻛﺮو ﻓﺎﻳﻞ رت
ﺷﺪﻧ ردﻳﻒ ز
  
ﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن 
ﮔﺮادﻳﺎﻧﺖ دﻣﺎ
ﮕﺮاد اﺳﺖ. آ
ﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ا
روي ژ rS61
، ﺑﻪ ﺻﻮرت ا
 ﻫﺎي ي ﺗﻮاﻟﻲ
آن ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 W latsul از
ﺑﺼﻮ ﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎ 084 اﻧﺪازه
اﻳ
 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز را ﻓﺮا
  ﺖ.
  
ANRژن  CP
  NRrS61
drawroFاﻳﻤﺮ
و ﺑﺎزﺳﺎز ﺮي
ﺷﺪ اﻧﺠﺎم uqes
ه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ا درﻳﺎﻓﺖ ﻌﻪ و
ﺑﻪ ﻓﻮق ﻫﺎيﻲ
   ANRrS61
ANRrS61ژن
84ﮔﺮ، دﻣﺎي
 025ﻘﺮﻳﺒﻲ
 داده ﺷﺪه اﺳ
Rي ﻣﺤﺼﻮل
Aﻮاﻟﻲ ژن
 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮ
ﺑﺎزﻧﮕ ﻫﺎ، ﻮاﻟﻲ
gnicneﻫﻨﮕﺎم
زﺳﺎزي ﺷﺪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻮﻧﻪ
ﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻮاﻟ
ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ
  NRrS61
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 اﺗﺼﺎل آﻏﺎز
ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗ S61
ﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ
اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ :
ﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ
ﺑﺎANRrS61 ﻲ
ﺗ درﻳﺎﻓﺖ از 
ت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در 
ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻮاﻟﻲ
ﮔANRrS61  
ا 4 ageM ﻓﺰار
ﻴﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
Aﺗﻜﺜﻴﺮ ژن 
 RCPواﻛﻨﺶ 
ﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي
 ANRr از ژن
درﺻﺪ در ﺷﻜ
11ﺷﻜﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
 از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟ
ﭘﺲ ﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ
ﻫﻢ ردﻳﻔﻲ 
ﻫﺎيﻤﺎم ﺗﻮاﻟﻲ
ا ﻧﺮم در ﻮﺟﻮد
 
 
ﺗﻜﺜ - 4-2
 - 4-2-1
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي 
ﺗﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ
آﮔﺎرز ﻳﻚ 
  
  
 - 4-2-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
درﻳﺎﻓ atsaf
در ﺟﻬﺖ ا
  
 - 4-2-3
ﻫﻢ ردﻳﻔﻲ ﺗ
ﻣ W latsulC
  ﻟﻌﻪ 
  
 
در ﻣﻨﺎﻃ ﮕﻮ ﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ
 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ1  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴ
  
ANRrS6ﺎي
هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻫﻔﻲ ﺗﻮاﻟﻲ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح 
ﻫﻤﺮدﻳ :21 
/ ﮔﺰار ٤٥
 
ﺷﻜﻞ
  
 ٥٥ .../ﺘﺎن
 
ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ
 
اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن 
 
 
 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٥
 
1KSAJ.DNI 
2KSAH.DNI 
972533FA.DNI.P 
1ZOMROH.REM 
2ZOMROH.REM 
375200JF.REM.P 
2RAHABAHC.NOM 
1RAHABAHC.NOM 
272447YA.NOM.P 
1RHEHSUB.MES 
2RHEHSUB.MES 
2KSAJ.MES 
2ZOMROH.MES 
1ZOMROH.MES 
762447YA.mes.P 
1KSAJ.MES 
302226YA.FFA.M 
ZOMROH.FFA 
10.0
  ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ - 4-2-4
-2 arumiKﺑﻪ روش ﻓﺎﺻﻠﻪ   gninioJ-robhgieNﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  )ygolopot(وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮدون ، ﻣﺮﮔﻮﻳﻴﻨﺴﻴﺲ ﻛﻼﺳﺘﺮ اﺻﻠﻲ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد ﻛﻪ وﺟﻮد  retemarap
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻤﻴﺴﻮﻟﻜﺎﺗﻮس در ﻗﺎﻟﺐ دو وارﻳﺘﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻫﻤﮕﻲ در ﺷﺎﺧﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﺷﺎﺧﻪ دوم و اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي آﻓﻴﻨﻴﺲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻪ ﺑو ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺠﺰا )
  . (31)ﺷﻜﻞ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. puorG tuOدر ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ) ﻣﺘﺎﭘﻨﺌﻮس ( ﺑﺼﻮرت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  gninioJ-robhgieNﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش  ANRrS61درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ژن  :31ﺷﻜﻞ
  
  
نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ و ﯽﻣﻮﺑ ﯼﺎهﻮﮕﻴﻣ نژ ﻚﻧﺎﺑ دﺎﺠﻳا/... ٥٧ 
 
 
 
  
  
  
 ﻞﻜﺷ14 : نژ ﻲﻠﻣﺎﻜﺗ ﺖﺧرد16SrRNA  شور ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫﻮﮕﻴﻣLiklihood Maximum 
  
 
 
  
  
 MER.HORMOZ2
 P.MER.FJ002573
 MER.HORMOZ1
 P.IND.AF335279
 IND.JASK1
 IND.HASK2
 MON.CHABAHAR2
 MON.CHABAHAR1
 P.MON.AY744272
 SEM.HORMOZ2
 SEM.JASK2
 SEM.HORMOZ1
 P.sem.AY744267
 SEM.JASK1
 SEM.BUSHEHR1
 SEM.BUSHEHR2
 M.AFF.AY622203
 AFF.HORMOZ
0.02
٥٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
  
  
ﻞﻜﺷ15:  نژ ﻲﻠﻣﺎﻜﺗ ﺖﺧرد16SrRNA  شور ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫﻮﮕﻴﻣMaximum Parsimoney 
  
   
 SEM.HORMOZ2
 SEM.JASK2
 SEM.HORMOZ1
 P.sem.AY744267
 SEM.JASK1
 SEM.BUSHEHR1
 SEM.BUSHEHR2
 M.AFF.AY622203
 AFF.HORMOZ
 IND.HASK2
 P.IND.AF335279
 IND.JASK1
 MER.HORMOZ1
 MER.HORMOZ2
 P.MER.FJ002573
 MON.CHABAHAR2
 MON.CHABAHAR1
 P.MON.AY744272
 ٩٥ .../ﺘﺎن
 
 و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
ﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن 
ﮔﻮﻧﻪﺑﻴﻦ در 1
اﻳ
 
s6ﺎده از ژن
  
  
  
  
  
  
  
  
 : 6 ﺟﺪول   ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺪ در ﺑﺎ اﺳﺘﻔژﻧﺘﻴﻜﻲ
 
 
  
  
  
  
  
  
٦٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
ﺪﺟلو7 :ﺐﻴﻛﺮﺗ يﺪﻴﺗﻮﻠﻛﻮﻧ  يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗنژ 16SrRNA يﻮﮕﻴﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
T(U) C A G Total 
P.sem.AY744267 33.3 12.5 33.5 20.8 457.0 
SEM.JASK1 33.3 12.5 33.5 20.8 457.0 
SEM.HORMOZ1 33.3 12.5 33.5 20.8 457.0 
SEM.HORMOZ2 33.3 12.5 33.5 20.8 457.0 
SEM.JASK2 33.3 12.5 33.5 20.8 457.0 
SEM.BUSHEHR1 33.7 12.3 33.0 21.0 457.0 
SEM.BUSHEHR2 33.7 12.3 33.0 21.0 457.0 
P.IND.AF335279 33.5 12.9 33.7 19.9 457.0 
IND.JASK1 33.5 13.1 33.5 19.9 457.0 
IND.HASK2 33.5 13.1 33.5 19.9 457.0 
MER.HORMOZ1 33.0 13.1 33.7 20.1 457.0 
MER.HORMOZ2 33.0 13.1 33.5 20.4 457.0 
P.MER.FJ002573 33.0 13.1 33.7 20.1 457.0 
MON.CHABAHAR1 33.3 13.1 34.4 19.3 457.0 
MON.CHABAHAR2 33.3 13.1 34.1 19.5 457.0 
P.MON.AY744272 33.3 13.1 34.4 19.3 457.0 
M.AFF.AY622203 35.1 12.8 30.2 21.9 453.0 
AFF.HORMOZ 35.2 12.6 30.3 21.9 452.0 
      
Avg. 33.5 12.8 33.2 20.4 456.5 
 ١٦ .../ﺘﺎن
ﺸﺎن اد ﻛﻪ 
ﺜﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ 
ﻚ درﺻﺪ 
ﺗﻮﮔﺮام و 
ن ﺑﻪ ﺷﺮح 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ 
 
 و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧ 
اﻣﻜﺎن ﺗﻜIOC
 ژل آﮔﺎرز ﻳ
  ﺻﺪ
و ﺷﻜﻞ ﻛﺮوﻣﺎ
ﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آ
 
ﻛﺮوﻣﺎس، ﻳﻞ
  ﺷﺪﻧﺪ. ﻒ
ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ
درﺟﻪ 84 -6
4P و  IfOCي 
روي RCPﻮل 
ﮔﺎرز ﻳﻚ در
ﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ د
ﺷ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ
     C
ﻓﺎ ﺑﺼﻮرت ت
ردﻳ ﺑﺎز 085 ه
  
ﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن 
0دﻳﺎﻧﺖ دﻣﺎﻳﻲ
ﺖ. آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ
 ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺤﺼ
روي ژل آ OC
ﻪ ﺻﻮرت اﺧ
 ﻫﺎي ي ﺗﻮاﻟﻲ
 W latsul از
اﻃﻼﻋﺎ ﻳﺎﻓﺖ
اﻧﺪاز ﺑﻪ ﻓﻮق 
اﻳ
 
ﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮا
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳ
ﻤﻮدﻧﺪ. اﻟﮕﻮي
Iژن  RCPل
  C
، ﺑdrawroFﻤﺮ
ﺑﺎزﺳﺎز و ﺮي
  
ه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
در از ﭘﺲ ﻟﻌﻪ
ﻫﺎيﺷﺪ. ﺗﻮاﻟﻲ
 IOC ژن
ﺑﺎ ا IOC ژن
درﺟﻪ 84ﻣﺎي
ﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧ
ﻧﺪي ﻣﺤﺼﻮ
IOﻮاﻟﻲ ژن
ﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳ
ﺑﺎزﻧﮕ ﻫﺎ، ﻮاﻟﻲ
زﺳﺎزي ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ
اﻧﺠﺎم  4 ageM
 ﻫﺎيﺗﻮاﻟﻲ
  C
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ل آﻏﺎزﮔﺮ، د
ﺟﻔﺖ ﺑ 085ﻲ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮي ﺑﺎ : 61
ﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ
اﺑﺎ  IOC ﻟﻲ
ﺗ درﻳﺎﻓﺖ از 
ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻮاﻟﻲ
ﮔﻮﻧﻪ  IOC  
 اﻓﺰار ﻧﺮم در 
ﻴﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
IOﺗﻜﺜﻴﺮ ژن 
RCP واﻛﻨﺶ 
 دﻣﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎ
ﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒ
ﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده 
ﺷﻜﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
ﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮا
ﭘﺲ ﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
   ﺪ.
ﻫﻢ ردﻳﻔﻲ 
ﻫﺎيﻤﺎم ﺗﻮاﻟﻲ
ﻣﻮﺟﻮد tsulC
 
 
ﺗﻜﺜ - 4-3
 - 4-3-1
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي
ﺗﺮﻳﻦﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑ IOC از ژن
در ﺷﻜﻞ زﻳ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 - 4-3-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
درﻳﺎﻓ atsaf
ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 - 4-3-3
ﻫﻢ ردﻳﻔﻲ ﺗ
W la اﺑﺰار از
 ر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
IOCﻫﺎي ﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ د
هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ ﺗﻮا 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح 
:71ﺷﻜﻞ 
/ ﮔﺰار ٢٦
 
  
  
  
  
  
اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ ٣٦ .../ﺘﺎن
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
 
  ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ - 4-3-4
-2 arumiKﺑﻪ روش ﻓﺎﺻﻠﻪ   gninioJ-robhgieNﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  )ygolopot(وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ  وﺟﻮد ﺳﻪ ﻛﻼﺳﺘﺮ اﺻﻠﻲ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  IOCﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ژن  retemarap
ﻣﻮﻧﻮدون و دو وارﻳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻬﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﮔﻮﻳﻴﻨﺴﻴﺲ 
ﻪ ﻣﻴﮕﻮي آﻓﻴﻨﻴﺲ ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﺧﻪ اول را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﺗﺪ. در ﺷﺎﺧﻪ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  puorG tuOﻳﻚ ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ) ﻣﺘﺎﭘﻨﺌﻮس ( ﺑﺼﻮرت 
  
  
  
  gninioJ-robhgieNﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش  IOCدرﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ژن  :81ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
1ZOMROH.MES 
1KSAJ.MES 
973410FA.MES.P 
1RHEHSUB.MES 
2RHEHSUB MES 
2RAHABAHC.NOM 
1RAHABAHC.NOM 
271646FE.NOM.P 
889341YA.REM.P 
1ZOMROH.REM 
2ZOMROH.REM 
2KSAJ.DNI 
242593YA.DNI.P 
1KSAJ.DNI 
1ZOMROH.FFA 
2.0
نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ و ﯽﻣﻮﺑ ﯼﺎهﻮﮕﻴﻣ نژ ﻚﻧﺎﺑ دﺎﺠﻳا/... ٦٥ 
 
 
 
 MON.CHABAHAR1
 P.MON.EF646172
 MON.CHABAHAR2
 SEM.BUSHEHR1
 SEM BUSHEHR2
 P.SEM.AF014379
 SEM.HORMOZ1
 SEM.JASK1
 P.IND.AY395242
 IND.JASK1
 IND.JASK2
 MER.HORMOZ1
 P.MER.AY143988
 MER.HORMOZ2
 AFF.HORMOZ1
0.02
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ19:  نژ ﻲﻠﻣﺎﻜﺗ ﺖﺧردCOI  شور ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫﻮﮕﻴﻣLiklihood Maximum 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٦٦  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 P.IND.AY395242
 IND.JASK1
 IND.JASK2
 MER.HORMOZ1
 P.MER.AY143988
 MER.HORMOZ2
 MON.CHABAHAR2
 MON.CHABAHAR1
 P.MON.EF646172
 P.SEM.AF014379
 SEM.HORMOZ1
 SEM.JASK1
 SEM.BUSHEHR1
 SEM BUSHEHR2
 AFF.HORMOZ1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ20 :  نژ ﻲﻠﻣﺎﻜﺗ ﺖﺧردCOI  شور ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫﻮﮕﻴﻣMaximum Parsimoney 
  
  
   
 ٧٦ .../ﺘﺎن
 
 و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
ﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن 
ﮔﻮﻧﻪﺑﻴﻦ در C
اﻳ
 
IOده از ژن
  
د :  8ﺟﺪول ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﺻﺪ ر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﻧﺘﻴﻜﻲ
 
 
  
٦٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
  
 لوﺪﺟ9 : ﺐﻴﻛﺮﺗ يﺪﻴﺗﻮﻠﻛﻮﻧ  يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗنژ COI يﻮﮕﻴﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
Domain: Data 
T(U) C A G Total 
SEM.BUSHEHR1 26.1 18.7 34.9 20.2 578.0 
SEM BUSHEHR2 26.1 18.7 34.8 20.4 578.0 
P.SEM.AF014379 28.7 17.7 35.8 17.7 491.0 
SEM.HORMOZ1 27.9 18.2 35.8 18.2 578.0 
SEM.JASK1 27.7 18.2 36.0 18.2 578.0 
P.IND.AY395242 26.7 17.2 38.9 17.2 501.0 
IND.JASK1 26.3 17.5 39.1 17.1 578.0 
IND.JASK2 26.3 17.3 39.3 17.0 577.0 
P.MER.AY143988 27.4 16.5 37.1 19.0 563.0 
MER.HORMOZ1 27.7 17.1 36.3 18.9 578.0 
MER.HORMOZ2 27.9 16.8 36.6 18.7 577.0 
MON.CHABAHAR1 26.3 18.5 38.1 17.1 578.0 
MON.CHABAHAR2 28.5 17.3 38.6 15.6 578.0 
P.MON.EF646172 26.6 18.3 37.6 17.6 482.0 
AFF.HORMOZ1 27.8 18.5 31.8 21.9 471.0 
Avg. 27.2 17.8 36.8 18.3 552.4 
 ٩٦ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، . ﻳﻚ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ درﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ژن زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﺳﺖ .
ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮاي آن ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺠﺰا و 
ﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اي ﺗﺸﻜﻴﻞ داد در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻲ ﻫﻮﻳﺖ ژﻧﺘ
ارﺗﻘﺎء ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ،ﻋﻤﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد و آﻣﻴﺰش ﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺰرگ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري راه اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد  ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻔﺎت رﺷﺪ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ در ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺿﻌﻒ دارد ﻛﻪ در دراز ﻣﺪت ،ﻋﺪم 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي واﻟﺪي در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدد.اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب را در ﻧﺴﻠﻬﺎي آﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ داده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زادآوري ﺑﺎﻻ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻴﺰش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ل ﻗﺮاﺑﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ واﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻮﻟﺪ در ﻻﻳﻦ واﻟﺪي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻃﻼع از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ژن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ.
  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد.
از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن  ANDﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  ANDدر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ از 
(، ﻛﻴﺖ 0991 wahS(، روش اﺗﺎﻧﻮل )0991 ztiroM dna silliHروﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم )
( و روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ. ﻫﺮ ﻳﻚ از روش ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ 7991.la teyaM)  BATC(، 0002.la te nieuQcM)
ﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن   از AND ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺤﻘﻴﻖ دردارﻧﺪ. 
ﻣﺎﻛﺮوﮔﺮم در  001) ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ داراي ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎي AND ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﺮوﻓﺮم -ﻓﻨﻞ از روش
روي ژل آﮔﺎرز ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  RCPﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮل  RCP اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ(
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ  (.9991 ,.la ,te tragaT آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
- ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻲ ANDروﺷﻬﺎ در اﻛﺜﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
 ﻓﺮﻳﺰر ﻳﺎ اﻟﻜﻞ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺮايﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﻤﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ روش ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ روش دار ﭼﺮﺑﻲ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ و اﻧﺪ ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري
  (. 4991.la te dluannoBﺧﺎﻟﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ) ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
 
از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  ANDﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ( 4002ﻫﻤﻜﺎران ) واﻧﺎ و     
( ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ 9002.la te gnotmanmahKﺧﺎﻣﻨﺎﻣﺘﻮﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. -ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي از روش ﻓﻨﻞ
از ﭘﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ  ANDﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  -ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه از روش ﻓﻨﻞ
را از ﺑﺎﻓﺖ AND ( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ، اﺳﺘﺨﺮاج 9002.la te iLو ﻫﻤﻜﺎران ) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻟﻲ
( ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع 2931ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻛﺸﺎورزي )
ﻮزي در ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺳﻴﺮﻳﻚ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣ
ذﺧﻴﺮه  از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.AND ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ، از روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  ANRrS61
اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﻳﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاري در ازت ﻣﺎﻳﻊ  C°07-ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي  ﻣﻨﻈﻮر از رو ﺷﻬﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ روش ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺎز ﺑﺨﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد.  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي اﻧﺴﺎﻧﻲاﻳﻦ روش ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ 
از ژن در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و اﻧﻮاع وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را دارد. در  ﺑﺨﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ
ﻛﻪ دﻣﺎ درﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.  ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ازت ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده  روش
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﻜﻲ از ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺻﻠﻲ آن ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐﻳداﺧﻠﻲ ﺗﺎﻧﻚ  ﺗﺜﺒﻴﺖ دﻣﺎ در ﻓﻀﺎي
  اﺳﺖ. 
ﻓﺎي و ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺪﻧﺪ. دو روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ، ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﭙﻠﻲIOCو  ANRr S61،  ANDtmدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، دو ژن 
و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭗﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي اﻳﻦ دو  JNو  PMدرﺧﺖ ﻳﻌﻨﻲ  راﺑﻄﻪ ﻓﺎﻳﻠﻮزﻧﻲﺗﺤﻠﻴﻞ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.( sueanePﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن )
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و اﻧﺪﻣﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن 
ﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ( ﺑﻴﻦ دو  ٪/3ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ) /30ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ  ANRr S61داده ژن 
از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ وارﻳﺘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻟﺤﺎظ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ  sepytohprom
اﻧﺪﻣﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻟﺰوم ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻳﻦ وارﻳﺘﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از اﻳﻦ 
  . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ   ANDﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ و 
 ANRr S61ي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ژن ) ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ( ﺪﻫﺎﻳﺑﻪ ﻛﻼ sepytohpromو ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺎاﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ .(4991 reyaM) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و داراي ﻳﻚ ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﻛﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﺪهﺷﻨ
اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،  ﺑﻜﺎر ﺑﺮد. اي از درون ﮔﻮﻧﻪ اي را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﻓﺘﺮاق ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ژنﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. sepytohpromﻛﻪ دو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  (  ANR r S61ژن )
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  sueanepetnafraF ssilitbus ﺻﻮرﺗﻲ،از ﻣﻴﮕﻮي ( ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﻮرﻓﻮﺗﻴﭗ 1002و ﻫﻤﻜﺎران ) inoiggaM
 6-4واﮔﺮاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ). اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ANRr S61ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ژن  "IIﻣﻮرﻓﻮﺗﻴﭗ "
در ﻧﺸﺎن داد.  sueanepetnafraFﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮدرﺻﺪ( در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭗ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﺗﻴﭗ دوم 
ﺎﻳﭗ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﻮﺗﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻲدر ﻳﻚ ﻛﻼد ﻋﻤﺪه ﺗﻜ sutaclusimesﻫﺎي  ﻫﻤﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻳدر ﻛﻼﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ واﮔﺮاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﻳﻦ  IOC، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ژن ANRr s61ژن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  ﻛﻢ واﮔﺮاﻳﻲدر ﻣﻘﺎﺑﻞ 
 دارد. وﺟﻮدﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮدر ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي وارﻳﺘﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ژن 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ  sutaclusimes از sepytohpromﺳﺎﻳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت، ﺑﺮاي دو  67 . درIOCدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ژن 
ﻣﻬﻢ ﺑﻮد زﻳﺮااﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ NRrS61ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ژن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ 
، ﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 0/71ه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  sutaclusimesدر وارﻳﺘﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي IOCﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ژن 
، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻮدهﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮرﻓﻮﺗﻴﭗ 
 ٪3-0ﺗﻨﻮع ﺧﺎص داﺧﻞ از در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ sucidni .Pو  nodonom.P، sisneiugrem.Pﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ  aedieaneP
 و sutaclusimes sueanePﮔﻮﻧﻪ  31ﺑﻴﻦ ﻣﻮرﻓﻮﺗﻴﭗ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ و  pb855 IOCدر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮاﻟﻲ ژن 
از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ANDtmﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ از(. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 8991 ,la te niwdlaB)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  sucidni .Pو  sisneiugrem.P
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  eadieanePﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
 sueaneP( از ﮔﻮﻧﻪ IOCژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري )درﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ(  ٪42/8ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺎﻻ )
 ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 31، IOC(. ﺑﺮاي ژن 0002 ,la te oamsaGﺷﺪ. )ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻼد  در sutaclusimes ﻫﺎيﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻳﭘﻨﺞ ﻛﻼ درآﻧﻬﺎ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪو
 ﻳﻚ ﺟﺪاﻳﻲاﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻳﻛﻼ دردﻳﮕﺮﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دو ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ از ﻣﻮرﻓﻮﺗﻴﭗ 
  وﺟﻮد دارد. اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭙﻬﺎيﺑﻴﻦ  ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭙﻲ
. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ را .P sucinopaj وارﻳﺘﻪ ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭙﻬﺎيﺑﻴﻦ دو  ﺗﻔﺎوت ANDtm( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 5002و ﻫﻤﻜﺎران )osT 
ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭗاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪ و ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. دو 
ﺑﺎ  ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎاول و دوم(، در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﭼﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. دو  ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭙﻬﺎي,، )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪﺑﺎﻻ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﺣﺎل، ﺗﻔﺎوت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  . ﺑﺎ اﻳﻦﻣﻌﺮوف ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪاﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮓ در ﻛﺎراﭘﺎس 
  . اﺷﺖوﺟﻮد د اﻧﺪﻳﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 31ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري وﺿﻮح ﺧﻮب واﮔﺮاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎن  ANDﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 ﻚ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳژن را ﻧﺸﺎن داد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮردو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻄﺮح  ﻛﻪ  sutaclusimes.P ازﮔﻮﻧﻪﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭗ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي دو  gnikcotsdoorb
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﻮرﻓﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دو ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدد
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﻋﻨﻮان دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ده در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮ داده ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﻌﻜﺎس واﻗﻌﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺠﺮ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻛﻪ  ﻛﺮداﺳﺘﻨﺘﺎج  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮان
ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﻲ از اﻧﺘﻘﺎل  ﻧﺸﺪواﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﻢ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺗﻮزﻳﻊ ژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  اﻧﺴﺖﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻨﺸﺎ ژﻧﻲ واﺣﺪ ﻃﺒﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ( در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  – 1
  ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ  ﻧﻴﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس آﺑﺰﻳﺎن ﺟﺎﻧﻮري ﺳﻠﻮل ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﺸﻜﻴﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻠﻮﻟﻲ ،ﺑﺎﻧﻚ  در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن – 2
 واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و  ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪوﻣﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در
  ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻛﺎرﺑﺮدي  -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻨﻴﺎدي 
اﻫﺪاي ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﺎرزش ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﻃﺮف ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد  – 3
  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ  - 4
آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه
آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﻮزه  اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲاز ﻃﺮﻳﻖ  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  ﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ وﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧ - 5
 در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﮋادي در آﺑﺰﻳﺎنﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان وﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻫﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ژن - 6
  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ   اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ - 7
  آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲﻻزم 
ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ( در  - 8
آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  ﻧﺘﻴﻜﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ژاز ﺣﻔﺎﻇﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد و 
  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
)ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ذﻳﺮﺑﻂﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺎيﻫه ﻣﻌﺎﻫﺪدر ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ  اﻳﺠﺎد -9
د ﺑﺮرﺳﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮرﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ  ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ( و 
  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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   ﻣﻨﺎﺑﻊ
 درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع. 2931 ،.ش ﺑﻬﺎﻧﻲ، روز ،.س ﺟﻬﺮﻣﻲ، ﺗﻤﺪﻧﻲ ،.ن ﺗﻴﺮاﻧﻲ،  -
 داﻧﺸﻜﺪه ﮔﻴﻼن، داﻧﺸﮕﺎه آﺑﺰي، ﺟﺎﻧﻮران ﻋﻠﻮم ﻣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ. ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﺑﻪ ANRrS21 ژن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎن
  .ﺷﻬﺮﻳﻮر 7-5 ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﻠﻮم
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ 1931 ،ﺧﺎﻟﺪي، ه.، رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، س.، ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ، ح.، ﺳﻮاري، ا.، ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ، ع.  -
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و (mulytcadartet amenorehtuelE) در ﺟﻤﻌﻴﺖ راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  .14-33(: 1)8. ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ANRrS82ژن 
. ﺑﻬﺎر  31: ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻳﺎ ﺻﻮرﺗﻲ ، ﻣﺠﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور . ﺷﻤﺎره  5731دﻧﺪاﻧﻲ ، ع،   -
  .5731
 اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 0931 ،.ع ﻓﺮ، ﻣﺘﻴﻦ ،.ح ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ، ،.و ﻳﺎوري، ،.ا.س ﻗﺎﺳﻤﻲ، ،.ج.س ﺣﺴﻴﻨﻲ، ،.ر رﻫﻨﻤﺎ،  -
 ANRrS61 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ sutaclusimes)sueanep(.P آن زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ sutaclusimes )sueanep(.P
       .13-32 (:2)6 ﻧﻮﻳﻦ، ژﻧﺘﻴﻚ. ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  6. ﮔﺰارش  0731زرﺷﻨﺎس، غ،  -
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
(در ﻣﻨﻄﻘﻪ  sucidni sueaneP. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي) 7731زرﺷﻨﺎس، ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس،   -
  ﺟﺎﺳﻚ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.
. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  0831ﺻﻔﺎﻳﻲ، م،   -
  ﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت  . ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ.1931ﺻﻔﺎﻳﻲ، م.،   -
  .89-58(: 3)12اﻳﺮان، 
( درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش sirtnevidun .A ). ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ  5831،  ﺻﻔﺮي ، م  -
   ص. 801ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت . داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. ﻣﺎﻛﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ. ﭘﺎﻳﺎن 
( 1) داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺟﻬﺎد اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن. آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻛﺎرﺑﺮد. 0931 ،.م ﻏﻔﺎري، ،.ا ﻗﺮاﻳﻲ،  -
  . 22-73:
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ  3731ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ ،اﻟﻒ و ﺧﻀﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎ   -
  . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.  3731ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل 
 ٥٧ .../اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 
 
 
  
. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل  4731ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، اﻟﻒ،   -
  رﻳﺎي ﻋﻤﺎن.. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ د  4731
. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل  5731ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، اﻟﻒ،   -
  . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.  5731
 و ﻻﻓﺖ ﺧﻮرﻳﺎت در sisneiugrem sueaneporenneF ﻣﻮزي ﻣﻴﮕﻮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع . ﺑﺮرﺳﻲ2931ﻛﺸﺎورزي، ف.،   -
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه  ANRrS61 ژن ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ
  ﺻﻔﺤﻪ. 67ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، 
(. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  sucidni sueaneP( ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي)rc.f. ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )  5731ﻣﺴﻨﺪاﻧﻲ، س،   -
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮان.
ﻣﻮﻣﻨﻲ ،م ، دﻗﻮﻗﻲ،ب، دروﻳﺸﻲ،م،ﭘﻬﭙﻮري،ع،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري،ك،ﺻﻔﺎﻳﻲ،م، ﺻﺎدﻗﻲ ، م ،ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ ، م ،ﻛﺮﻣﻲ،ن ،   -
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 9831ﺑﺎراﻧﻲ،م ،ﻣﻘﺼﻮدي ، ع ، ﻗﻠﻴﻴﻨﻲ ،ا ، 
( رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  sisneiugrem.P)
  ص 801ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . 
ن ، ﺑﺎراﻧﻲ،م  ك،ﻣﺤﺒﻲ، پ، ،ﻛﺮﻣﻲ، م ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري، ﻣﻮﻣﻨﻲ ،م ،ﺳﺎﻻري ﭘﻮري ، ع ،ﺑﻬﺰادي ، س ، دروﻳﺸﻲ،  -
ﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذ . 4931
  ص 89ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . 
( درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از sutaliets resnepicA ). ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون  6831،  ﻧﻮروزي ، م  -
ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ . داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ. رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي رﺷﺘﻪ  روش
   ص. 961ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ در ﻣﺎﻳﺴﻴﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع . ﺑﺮرﺳﻲ2931وﺣﻴﺪي ﻧﮋاد، س.،   -
 ﺷﻴﻼت، ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ANRrS61 ژن ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن
  ﺻﻔﺤﻪ 47 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، داﻧﺸﮕﺎه
-553 :701 ,ecneicS lacinilC .gniga dna AND lairdnohcotiM .4002 .L .G ,sliW dna .P .S ,xuodeL ,.F .M ,veyexelA - 
 .463
 sureohcilaH( slaes yerg ni noitairav etilletasorciM .5991 .D .S ,ssiwT dna .P .P ,yoremoP ,.W ,somA ,.J .P ,nellA -
 :4 ,ygolocE raluceloM .seinoloc gnideerb hsitirB owt neewteb noitaitnereffid citeneg fo ecnedive swohs )supyrg
  .266-356
 eht fo yhpargoegoib dna ynegolyhp raluceloM .8991 .C .W ,kralC dna .W .B ,newoB ,.L .A ssaB ,.D .J ,niwdlaB -
 .704-993 :01 ,noitulovE dna scitenegolyhP raluceloM .sueaneP pmirhs eniram
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Abstract 
Genetic knowledge and Gene bank preparation can help to protect biodiversity and detect , species identify , fishing 
offenses , genetic classification and also identification the faliure cross hybridizations of marine animals .  
In this study, sampling was performed from Jask, guatr and Hormuz areas, which is the most important habitats for 
the species studied using bottom trawl. Total DNA extraction was performed using phenol - chloroform method. 
After relevant studies on this gene primers were designed and in use. After editing the sequences, nucleotide BLAST 
(Basic Local Alignment Search Tool) was performed using NCBI blast main page. 
The sequences obtained from each sample were aligned and corrected from any ambiguities and assembled using Bio 
edit program .Trees were generated using maximum parsimony (MP), a character-based algorithm and neighbor 
joining (NJ) a distance-based algorithm for phenetic analysis.  The distance matrix option of MEGA4 was used to 
calculate genetic distance according to the Kimura 2-parameter model of sequence evolution. 
Based on the results obtained, the optical density of 260 to 280 nm in the samples was recorded between 1/8 - 2, 
indicating good quality DNA samples. 
Optimized PCR reaction to 16SrRNA and COI gene amplification using the gradient between 48 - 60° C showed that 
the most suitable criteria for binding primers, 48 and 54 Celsius degrees respectively. 
The project objectives including the identification of the genetic structure of the species, and draw the phylogenetic 
trees using two genes 16SrRNA and COI, making identification and registration of specified computer storage and 
regulate the structure and management of mentioned species by focus on genetic resources 5 species of shrimp (P. 
semisulcatus   ، P. indicus  ،  P. merguiensis   ، P. monodon  ، M. affinis) in the Persia Gulf and Oman Sea through the 
creation of an integrated network of aquatic genetic resources in the region to try to identify genetic resources and 
aquatic gene bank. 
Molecular investigation of mitochondria DNA (mtDNA) using partial sequences of 16S rRNA gene showed 
relatively low genetic differences between the P. semisulcatus morphotypes. These sequences were able to 
distinguish between the two morphotypes, and separated them into two distinct clades. Also genetic divergence 
detected by COI gene analysis was consistently higher. High genetic divergence for COI was observed between the 
two morphotypes of P.semeisulcatus which emphesise that the gene bank preparation should be perform for this 
morphotype of this species. 
This type of analysis could be considered as an important tool to be used in broodstock selection in breeding 
programs. In this case, different management in broodstocking programs should be performed for two morphotypes 
of P. semisulcatus which were detected in Persian Gulf. The results of this study show that two Morphotype  of  
P.semisulcatus can be considered as two separate species from genetic aspects. 
 In this regard, it can be assumed that the genetic composition of the studied species is very close together and we've 
no seen a huge difference in the species except in the green tiger species. 
 
Keywords: Gene Bank, mtDNA  ، Genetic Resourcess ،16S rRNA, Cytochrom Oxidase I,  P. semisulcatus  ، P. 
indicus  ،  P. merguiensis  ، P. monodon  ، M. affinis 
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